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LE MESSAGER r~ .. ~~~ .... , 
111111111111111111111111i11111 UJJ.. 
LEWISTON, MAINE, JEUDI, LÈ 8 AVRIL 1943 3 CEN1'S 
L'O EIL Bulletins de la SYMPATHIES DU MAIRE L'armée axiste ne peut 
échapper à i' écrasement 
Noue tenons à. noter q_ue le sé-
nateur Lincoln E. Clements, de 
Durham, a été le seul à voter 
hier avec le sénateuT Boucher, 
en faveur du blll que le comibé' 
de la charte avait préparé. Quant 
au sénateur Pèters, il n'a pas vou-
lu du tout entendre parler que 
la ville de Lewiston pouvait mê-
me avoir le drolt de dire quel sa-
laire elle paierait à ses otticlera 
de police. Pour lui, c'est la Lé-
gislature seule qui a ce droit, et 
ce n'est pas du tout l'affaire des 
citoyens. Nul dQ:!!te que dans deux 
ans te sénateuir Peters p,ourra al- . 
Ier se faire élire par la Législa-
ture au lieu de l'être par nos ci-
toyens. Il fait aa.ns dou,te mieux 
d'en pronter cette année, parce 
que ses chances de réélection 
sont petites pas pout" rire! 
Dernière Heure 
Par la l:'nited Press 
NEW YORK. - :Son, le maire 
LaGuat'd:la ne recevra pas les étoi-
les du généralat -pa.<i pour le mo-
ment du moins, Le colonel Stim-
son, Sect"étaJre de la guerre, viellt 
d'annonce!' que M. LaGnardla res. 
tera maire de New York -fonc. 
tions dans lesquelles --d'après M. 
Stlmson- Il rendra de plus émi-
nents services an pays que dans 
l'année. 
A son retour hier soir d'Augusta, le maire-sénateur 
Jean-Charles Boucher apprit la. nouvelle du décès de M. 
Jean-Baptiste Couture, et immédiatement il nous a com-
muniqué le message suivant: 
"C'est avec infiniment de regrets que je viens d'ap-
prendre le décès de M. Jean-Baptiste Couture, directeur 
du "Messager." 
"Je connaissais personnellement M.. Couture depuis 
de nombreuses années et cela remonte aux jours où moi-
même j'étais porteur du "Messager." Je n'ai pas connu 
de citoyen qui ait eu plus dè loyauté envers son élément, 
plus d'esprit civique envers sa ville. 
"C'est une perte considérable que subit Lewiston dans 
la disparition de cet admirable citoyen et je sais que ces 
CALLANDER, Ontario. - Les sentiments sont ceux de tous les membres du gouverne-
quintuplettes Dionne vont lancet' ment municipal et de notre population en général 
cinq cat'go-boats durant leur vi- ''Citoyen éclairé, esprit clairvoyant, homme d'une 
site aux Etats-t'nis 1c mois pro- probité exceptionnelle1 Monsieur Couture restera pour ses 
chain, lorsqu'elles se rendront à concitoyens le modèle de l'honneur et de la. tolérance. 
Superior, Wisconsin. Elles ont été '' Au nom des membres du gouvernement et des ci-
Rommel s'est retiré trop 
tard de la ligne Mareth 
avec les· Américains à l'Est et au 
sud de Gafsa, Hier, les trou})es 
françaises ont fait un grand nom-
bre de prisonniers et elles ont 
capturé 20 pièces d 1artlllerie de 
cam11ague axisies, 
confiance et à atteudr,e de pl us 
en plus tard pour reculer, 81 
bien qu'il se trouve, {"crtaln jour 
À constater qu'il n'a pas pll0 
bagage assez Jlrestemcnt. Tel 
semble bien être le cas aujour• 
d'hui. 
invitées 11ar la petite Catherine toyens, je désire offrir à sa. digne épouse, aux membres de 
Tout ce q,u,e le comité de la :;:1~!~ét!"j~: tl~= ~a=~:~t~~~ c: sa famille ainsi qu'au "Messager," l'expression de mes 
~~~~,r:,;:;ita:e;~:~::dta ~iot'c~~ navires ont été consh-utts. Cha- plus profondes condoléances." 
Pour la première fois depuis El Alamein, il n'a pas 
su se repDier à temps.-Les Américains ont 
jonctionné avec les forces françaises ratta-
chées à la 8ème armée britannique.-Les Fran-
çais ont eu 10,000 tué.<! ou blessés. 
Pendant que les forces alliées 
venant du sud poussent 11Afrika 
Korps vers le nord, la colonne 
américaine venue de Maknassy, 
ln colonne américaine ,·enant de 
Fondouk et la colonne française 
marchant sur Kairouan, })l'OJ,'l'CS• 
sent vers l'est. Ces trois colon-
nes se tiennent prêtes à opérer 
ensemble une conversion sur la 
gauche afin de barrer la route de 
Sfax et de Sousse aux forces a~ 
istes. Si ce mouvement réussit, 
l'Afrika Korps se trouvera com-
plètement enveloppé et da.n.s une 
situation inextrlcable. Il lui fau• 
dra ou capituler ou périr, 
Lorsque les Alliés se Misirent 
d'e la ligne Maretl1t toutes les 
forces de Rouune{ U\'t\Ïent bien, 
il est wai, é,,acué cette lip;ne, 
mais l'Afrika Korps n'a pu mon-
ter vers le nord aussi 1·aphlement 
qu'il pf1t S'éloigner ll'El Alamein 
eu novembre dernier et en ce 
moment il est aux prises, à cause 
de cela à des difficultés qui sem• 
blent lnSlll'UlOlltablcs. dans le bill d'amendements à la cune des JumelJes baptisera un (Signé) JEAN-CHARLES BOUCHER, maire, 
~~ri:~ tiw!:~c:te::u:~it~:.p~e: n::_n::vi::_r:::•• __ _:_ _____ _Jllllilll!lll!lllll!lllll!lllll!lllll!lllll!lllll!lllll!lllll!lllll!lllll!ll~~lll!lllll!lllll!lllll!lllll!lllll!ll~~1 
chef Johnson, et on va jusqu'à 
dire que même certains membres 
de langue anglaise du comité de 
la charte ont intrigué à Augusta, 
contre ces amendements qu'ils a-
vaient eux-mêmes recommandés! 
Avez.-vous déjà viu pire? Qu'on 
soit sans crainte, nous aurons 
l'occasion de les démasquer ces 
jour.s-ci! Comment, à présent, 
voulez-vous ne pas vous méfier 
de ces gens-là en n'importe quel 
temps de l'année, du 1er janvier 
se Hull a été invité à 
rendre en A.ngleterre --- ---------





L 'Afrika Korps se dil'Jge par 
marches forcées vers le nord, es-
pérant pouvoh- dépasser les trois 
coiounes précitées et gagner Sous-
se avant que ces colonnes ne se 
referment sur lui et ne lui closent 
sa seule vote de salut. 
l\lais Rollllllel-s'il est encore 
Tout celit porte hicu d<>s gen;; ,i. 
douh-r que Rommel soit J<ti,;té en 
Tunisie et à croire que, connue 
on l'a rat)porté ces jours derniers, 
il est bel et bien rendu en Italie, 
Dans le nord, c'est-à-dire dan~ 
le secteur Bizerte-Tunis, les w .. 
,,1sJons françals<.-s opél•aut con• 
jointement m·ec la 1ère anné0 
britannique ont couso1Id6 lc111•;;t 
positions au Cap Scrrat et )Nf 
Britanniques ont déclenché une 
attlaque énergique entre- )lrdjc:r. 
h'I-:lla.b et l\'[unchar à 30 milles à 
:~ :.~~n jusqu'au 31 décembre M. Anthony Eden a révélé ce fait aujourd'hui aux congressman républicain Fish. de New York, s'est jolnt à Bennett 
pour alléguer que l'al'll'êté sus-; 
dit constitue une infraction â. la 
Constitution. 
La huitième année brit.annique 
commandéf' par Je Général Mont-
gomery, les forces françaises du 
Général de Larmfnat rattachées 
à cette armée et la colonne amé• 
ricaine venue d 'El Guettar con-
vcrgent ensemble maintenant 
vers lo nord, 11oursuivant active-
ment l'Afrika Korps du Maréchal 
Romm~l. 
Mais II ne faut 1ias pe1·dre de 
nte quo les Français ont p~us de 
50,000 hommes• sm• le front et 
300,000 qui attendent des armes 
en Algél'ie, au Maroc et au Sé-
négal. 
Jn.squ 'ici Jes FJ·ançals ont eu, 
à. eux seuls 10,000 tués ou bles-
sés, co qui démonh·e qu'ils jouent 
un rôle très important dans fa 
lutte. 
à la tête de ses troupes--court un l'ouest de, Tunis et ,1, 40 mlllcs 1111 
dnu,;,,rer autre que celui de voir sud de Bizerte. 
i:' roc:::~~e:0 :~:d~::i ~~~t::::i J,es opfantions de tene nllléc<1 
trnpé par les fot'ces anglo-frunco• ::t 1 ~!:a~~~~acemcnt nppuyées 
Il paralt que le temps va gra• 
d,u-ellement se réchauffer! Entre 
nous, ce serait superbe pour les 
s,ucres! 
De Gaulle commence à donner 
mai au ventre à tous ceux qui 
.ont eomme première ,préoccupa-
tion la défaite de Hitler. S'il faut 
que De Gaulle continue ses mes-
quineries aux dépens des Améri-
~ains et de nos soldats qui veu-
lent relever la France, il va finir 
par avoir sa pilule. Notre pays & 
autre chose à faire en ce mo-
ment que de s'occuper de la poll-
tt_g.ue entre Français. 
li ne fout. pus tain, t:lneu1• e-t 
croire que ce sont seulement les 
Britanniques qui font la pluie et 
le beau temps en Tunisie. Le fait 
est que c'est' avec les Français 
que les Américains ont opér,é leur 
jonction hier. Or comme ces 
Français sont mêlés au corps de 
la Se armée britannlq1ue, tes oor-
respondants disent tout simple-
ment que ce sont le.s "Britanni-
ques", Le terme est fort accom• 
modant pour d'aucuns, mais il ne 
rend pas ju-stlce aux vaillants 
soldats français qui, en somme, 
doivent oonnattre encore mieux 
leur propre rpays que ne peuvent 
le connaître les Anglais. Rendons 
A César ••• ,. 
Robert Goffin est un person-
nage extraordinaire. Savait-on 
qu'il avait écrit un volume -aur le 
jazz améxicain avant même d'ê-
tre jamais venu aux Etats-Unis, 
ainsi qu'un volume sur les an-
gu1lles? Il a même trouvé moyen 
d'en écrire un au sujet d•es arai-
gnées. Voilà certes un homme 
qu'il importe d'aller entendre 
chaque fois et à chaq,ue endrolt 
où il parle. Nos lecteurs, d'ail-
leurs, auront l'occasion bientôt 
d'avoir de ses excellentes nou-
velles. 
Un veut de 65 ans nous disait 
hier, en assistant au départ de 
!on fils pour l'armée: "C'est 
mon quatrième fils qui s'en va et 
j'ai en plus trois gendres sous tes 
armes. Je s.uil!I à. la vellle d'écrire 
à Washington pour demander 
q,u.'on m'admette moi a.ussi dans 
l'armée, parce que je veux y re-
trouver toute ma famille." 
Communes.-Les Républicains de la Chambre 
accusent le Département de la Guerre de cher-
cher à éliminer MacArthur comme candidat 
du GOP en 1944. 
Dcm:lères nouvelles 
de ,vashington 
1 et avec le Secrétaire Hull. 
-Le.a Républicains de la 
Chambre accusent le Département 
de la ,guerre de chercher A é,lumi-
Par la United Press ner le Général MacArthur comme 
ILe Secrétaire d'Etat CordeVI. candidat possible du GOP à la. p~• 
Hull a été Invité à se rendre eu sldence l'année. prochaine. Les 
Angleterre durant l'été. Cette chefs répu'bllcams dénoncent un 
nouvelle à été annoncée aux: Corn- ~!c:nt -~rrêté du Départem.ent d_e 
munes aujourd'hui pa; M. _!\,.nU,o, , - 11e11e qnt défend à tout mih-
ny Eden, ministre des aftair€l3 I taire eu activité de service de pos-
étrangères britannique qui est tuler à un_e charge publlque, à 
revt1nu ces jours derniers d'un moins qu'il n'ait occupé cette 
voyage aux Etats-Unis et au Ca- charge lorsqu'il est entré danf:I 
nada. Durant ce voyag,e, M. Eden 1 ~:;r\~ép~l~~~;r~s~m;1~8 :~r~,en; 
a eu de longs entretiens person- déclaré à la trl,bune que cet arrêté 
nels avec le Président Roosevelt vise clairement MacArthur ~t ie 
-4..a mesure Hobbs visant à 
placer les unions ouvrièreB sous 
Je coup dès lors contre le racket-
eering a été soumise à la Cham-
bre aujourd'hui. Le Représentant 
Celler, de New York, a déclaré 
que cette mesur,e compromettralt 
le droit des travailleurs à ee met-
tre en grève, à faire du piquetage 
et à négocier collectivement &.vec 
les patrons. 
-La toi Bankhead, dé;,a'Pprou-
vée par -le Président Rooseve;Jt, 
est revenu,e devant la Commission 
de !'Agriculture de la Chambre 
où elle sera lo'lgtemp· ouuk, 
--<La Commission suBdite étu-
die aujourd'hui la mesure Page 
qui est à peu près similaire à la 
mesure Bankhead et qut est éga-
lement désapprouvée par le Pré-
sident1 par le Secrétà-!re de l' A-
grlcultur,e Wickard et par le ré-
gisseur des prix Prentlss Brown. 
C'est avec les troupes françai-
~s <ln Général de Larminat, te-
nant le flanc gaucho de la 8ème 
armée britannique, que les Amô• 
ricains du Général Patton vien-
nent de jonctionner. Ce détail 
nous est communiqué par la Uni• 
ted Pre!'s et est officiel. 
Le fait que les opé1·atlons tran-
<;nises ne sont pas mentionnées 
fréquemment dans les nouvelles 
de Tunisie provient de ce que les 
troupes françaises ne se t.rou,•ent 
sons un commandement distinct 
qu'au centre de la. Tunisie, dans 
1.-. i-ect('llf' .., ... KaiTOU1'n, Au 1ii11Ul, 
Jes fo1•ces françaises sont 1-atta-
cbécs à la 8ème arméo britam1i• 
que et au nord, les Françl}il! OJ>è-
rent sous les ordres du Général 
Anderson, commandant en chef 
de la :1ère armée anglaise, ce qui 
fait que leurs opéntion,s sont 
considérées, dans les dépêches 
comme des opérations britannl• 
ques. 
L'importance des Jlcrtes fran-
çaises est due, comme le souli-
gne un observateut' militaire de 
\\'ashington, au f'alt que les 
Français ont été les premiers à 
subir le choc de l'emu·ml et, qu'ils 
ne sont pas convenablement ar-
més. Mals en dépit ( e ce désa-
Tantage, dit H. Lom!mrd: "T1,e 
French hold agalnst the Nazis by 
.sheer dogge<ù1ess MH1 courag~; 
tlleir equ1pmerit bdni; on,r 1ia1•tl;r 
modern, m,:,:•aie n1w,t inake up 
the diffcrence." 
Les Alllés I\VUJl(t:Jli donc lll•l'.n-
tenant, du i.ud vers le nord, sous 
les ordres du Général ::\Iontgo• 
mery dan!,I l'ordre suivant: Les 
Américains à gauche, ]Ps Frnn-
c_:ais au centre et les Britanniques 
à. dt'Oitc. 
La United Press 1•appol'fe que 
les Français coopèrent de1mis un 
certain temps et très étl·oltcment 
:::!tc:t::s ~:rc<::nl~~j!i:~~t Maintenant, on )JaJ'le bcuucouJl 
il lui fau~ra, accepter une ba- d'une éYacuatim1 possibJe de la, 
taille dÔni l'issuo ne laisse au- !::i~~11P::11~::u A~11::t:;1.,;:,::t-i\• 
cun doute da-ns l'esprit des ob-
servateurs. BrX:!:1!:;ess ~~ ~;n;~:~~=is 1: 
Jusqu'à présent l'un des plus talent maîtres de la. mer alors 
grands mérltes de Rommel a été qu'en ce moment les Allemand'f 
de savoir exactement à quel mo- et les Italtcm, sont Join de :se 
ment il devait retirer le gros de trou,,er, cn l\Iéditerranéc--<>t en 
ses troupes de,·ant les Impériaux, particulier pt·ès dn dl't.roit 
afin d'é\'itcr un écrasement c0m• de Sicile-d1ms une 11osition all',;• 
plet. si avantageuse. 
:\fais cette fois-un général Et lors de Dunke1·que, les 
arrive toujours à. commettre 30 milles des côte!! britanniques 
quelque gaffe qu'il cherche et aJors que le Cap Bon est. à IJO 
par,ient parfolij à réparer, mats milles de la Sld!e. 
ccnE> fois, disons-nous. Rommel J/éyncuation dc>.'I fo1·cc:; :i:1:t-;teo; 
n mal cHlculé son affaire; il a opérant ell 'fuuisfo court donc de 
01·donné un peu trop tard 1e rc- sérieux dsques do se 1iquidcl' 
trait initial de son armée vers très différemment. que ~elle di"~ 
le nm:d et il risque fort, de man• ~orces britanniques à Dunkerque, 
quer son coup. L'erreur qu'il a t'ne dépêche qui yJcnt de nous 
commise est compréhensible, cer-- arriver annone@ quo les Allf~<i 
tes, sans êtro excusable, cepen. ont fait en tout 20,000 pri,;on• 
dant. A force de se replier à niers dans le sud, Les AJlcmands 
temps, un général Tient, Jnévtta- laissent aux Italien.<i Io soin de 
~lement à pécher pal' excès de cou\'rJr leur retraite. 
Nos avions peuvent 
bombarder le Japon Les Russes progressent 
dans la région d'lzyum 
L'Angleterre a 
couru un très 
grave danger Les Japonais sont officiellement prévenus de ce 
danger.-Troupes nipponnes cernées en Chine. 
-Les Britanniques tiennent en Birmanie. 
ant un grand rayon de croisièn· 
d'aller bombarder le Japon en se 
servant des bases de Midway et 
des tles Hawaï. 
En Chine, des troupes japonai-
ses sont cernées au sud de la ri-
vière Yangtzé, dane le sua de la 
Par la United Press 
Les forces britanniques, dans 
la péninsuie de Mayu, en Birma-
nie restent mattrooses des posi-
tions sur lesquelles elles se sont 
Les chefs militaire! de Tokyo Province de Hupeh. 
ont prévenu les Japonais, par ra- Trois vaisseaux ont été atta-
dlo, qu'il est maintenant possible qués par les pilotes de MacArthur 
aux bombardiers américaina a;y- près de la Nouvelle Islande. 
retirées. Ces positions sont puis• ----------------------
samment défendues par l'artille-
rie et l'infanterie japonaise a été-
incapable de les entâmer. Les 
Jap.;; ont subi d'énormes pertes 
en cherchant à pousser les Bri-
tanniques plus loin encore. 
La RAF, soutenant les troupes 
de terre a attaqué dans le~entre 
de la Birmanie; elle a bombardé 
une gare de chemin de fer à. 
Wuntho et elle a. également bom-
bardé plusieurs vllla.ges à l'ouest 
de Kathar. 
Deux croiseurs nazis 
fortement endommagés 
Par la United Pres11 mais moin'II Importants sont fer-
més provisoirement à la. suite des 
dommages qu'iltJ ont subis. 
Les Russes ont repris l'initiative, temporaire-
ment tout au moins, dans le Bassin du Donetz. 
-Au nord, Timoshenko résiste victorieuse-
ment aux contre-attaques nazies. 
LA PAZ. Bolivie. - La Bolivie 
a formellement déclaré la guerre 
à l'Axe et la mobilisation généra• 
le a été ordonnée, Une autre na-
tion de l'Amérique du Sud, le Bré-
sil, est déjà en guerre contre 
l'Axe. 
1\1EXICO- Le Président Cama-
Par la United Press 1 un saillant prè de Vo lkov mais 11 cho a demandé au Congrès d'être 
L'armée rouge s',e,st avancée en a été immédiatement délogé, autorisé à sortir du Mexique, pro-
plus profondément encore dans Les Allemands ont attaqué ~a- bablement poUl' aller visiter des 
le territoire occupé par les Alle- lemeJJt près de Sev.sk, au Nord- capitales sud-ruitéricaines, 
mands le long du Donetz, au Sud ouest de Koursk, mais ils n'ont --
d'Izyum. pas même pu atteindre les lignes LYNN.- Mme Telmon TWbo-
plt~,s~!u~:s~~ssl~o;;n~\~:i:;::a~: :~~!:\tr~r:s il~v::t s~::ti•:r:r~.~= deau n'a pas à s'inquiéter beau-
et ont élargi leur tète de pont sur traite. <.'Olip au sujet du rationnement. 
le côté allemand de la rivière. Dan;, le secteur de Smolensk, ~;ena!;:ia::~:i;~ u:;~:.se feet!:: 
i'~~~l:~i 1~ ~::~su on~:t~~~!:i:l~ ~e:r ~::;:s p~~~w:,~s~nt de consoli- tionnement. 
Quatre avions boches ont été des-
ceria:: te ~ord, les fo~es du ~!a- BAl-1ANCE DU TRÉSOR 
La RAF vient de bombarder de réchal Timoshenko tiennent bon 
WASHlNG'fON, 8 ---'(U.P.)- Ba-
nouveau le port de Naples et d'y ~~~\te:u~~:t,::;t;~~:~~:~:i:::i lruice du 'J'réi-or au 6 avril: $3,· 
LONDRES. - Un membre de 
l'état-major général britannique 
vlent de révéler jusqu'à quel 
point la Grande-Bretagne est ve,. 
nue proche de la défaite aux 
jours sombre.; de Dunkerque. 
Le Brigadier-généra.! Norman 
Rodger a rapporté que clnq divl-
iaions allemandes comprenant 
seulement 75,000 hommes au• 
raient pu s'emparer de l'An~le-
terre et ·de toutes ses forces... en 
juin 1940. Au lieu de tenter ce 
coup de dé, Hitler préféra pous• 
·ser vers Paris. 
A ce moment, dit Rodger 11 n'y 
avait en Angleterre que la 1ère 
division canadienne et les survi-
vant.! dn corps expéditionnaire. 
Le répit accordé par Hitler à 
l'Angleterre sauYa cette derniè1·e 
et sera considéré comme la ]lre• 
mlère grande faute de Hitler. 
LE PERSONNEL DE 
Stockholm annonce que deux 
croiseurs allemands sérieusement 
avariés sont arrivéi,; péniblement 
dans un port norvégien pour y 
subir des réparations. Ces deux 
croiseurs ont été atteints en es-
sayant d ',attaquer un convoi al-
lié. Dans les pays scandinaves 
ou affirme que Jes Bochee sont 
revenus à leurs attaques sous-
marines, se rendant compte de 
la futilité d'attaquer les convois 1 
alliés avec des unités de surface. 
,allumer des incendies, pouce de terrain. L'ennemi a salsi 181,799,951.38, LE PERSONNEL DU 
wcou 
désire exprimer sa plus sincère 
symi>dthie à la Fa mille Cou tu .. 
re, à l'occasion de la mort do 
M. J.-B. Couture 
Alors que la LutwaUe perd 
plus d'avlone qu'elle ~'en produit, 
ses usines d'armements et de mu- / 
niUons subissent d'effroyables 1 
dommages. 
Les usines Krupp, à Essen, 
sont hors de eervlce en ce mo-1 
ment et pour une dlzaine de 
jours au moins et nombre d'au-
tees étab!!mrnents s!m!!o!m 
-UNE OCCASION 
POUR LES SOUFFRANTS DE LEWISTON ET D'AUBURN SEULEMENT 
Une CLINIQUE GRATUITE aura lieu durant trois jours seulement. Examens, t.,'Onsnltation et a-
vis seront donnés absolument GRATUITS. Y compris une vue noroscopique de votre condition; 
un examen complet et moderne. Profitez de cCtte grande occasion, Ne vous permettez pas de de,, 
venir infirme pour la vie. 
Appelez-moi innnédiatement poUJ' un tôt rend~zt-VO\L<J. Ne manquez pas cette OCl'USion. 
Jours de clinique: mardi, mercredi et Jeudi, 13, 14 et Jli avril. Tél. 1504 ou 83, 
HENRY I. PI.,ATZ, D. JU, 
Spécialiste en Physiothérapeutie 
183 Rue Main Au-dessus du "\Vcstern Union" 
98% DES TRA V AJLLANTS, DE LEWISTON ET AUBU RN, EMPLOYts AUX CHANTIERS MARITIMES, DE 
BATH ET SOUTH PORTLAND, SE TIENNENT EN BONNE SANTt CONTRE LES RHUMES EN FAISANT USAGE 
DU BON 
SIROP CANADIEN DU DR LEDOUX 
Maintenant en vente chez tous les épiciers. GROSSE BOUTEILLE DE FAMILLE, 35 CENTS 
Messager 
tient A offrir ses; condoléances 
les p!as .sincères et l'expression 
de aa très vive sympathie à la 
famille de son regretté et vénérf 
directeur 
M. J.-B. Couture 
ra.vi par la mort à l'affection et 
au respect de tous ceux qui l'ont 
connu. 
,:}•age 2 LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE Jeudi, le 8 avril 1943 
Le Messag-er 
- . NOTRE POLl'IIQUE -
'!Je but de cette Association est d'aider l pfflf'tftt 
, lis idéals et traditions de notre pa111, lea Etata-
~:Uiüs d'Amérique, pour réserver ses lois et lnspll'ff 
lêii autre!!!I à les respecter et lelll' obHr, f't de toa• 
' teâ lea. manlèws de cont1•ibuer A faire de nOlft 
~ ~otltrfe une meJlleure et plu• gnn.de natloa. 
- L'EPISCOPAT DE BELGIQUE 
ET LE TRAVAIL FORCÉ 
Une protestation collective des évêques 
belges contre la déportation des nationaux bel-
ges par les Allemands a été lue dans toutes les 
églises de Belgique. 
La lettre suivante fut envoyée par le car-
din.al van Roey, Primat de Belgique, au nom 
de la hiérarchie, au général von Falkenhausen, 
gouverneur militaire de la Belgique et de la 
France du Nord, le 25 octobre 1942. 
"La publication de eea décrets et les pre-
mières mesures prises pour leur exé-cution ont 
répandu partout l'inquiétude et la consterna-
tion., et en certains endroits, elles ont détermi-
né une véritable panique. 
~ "En vérité, le souvenir de la déportation 
,d'ês ouvriers belges durant l'hiver 1916•17, est 
t..esté trop profondément gravé dans le coeur et 
dans l'esprit des gens pour ne pas être ravivé 
lorsque sont proposées des mesures qui ont 
clairemerit le même objet en vue et qui, peut-
être, n'en diffèrent que par les méthodes de 
leur application. 
4'Pour cette raOOon, conscients de notre 
responsabilité d'évêques, nous estimons de no-
tre devoir de faire tous nos efforts pour épar-
gner à notre peuple, si possible, ces nouvelles 
soufffances imméritées. Nous prenons donc la 
liberté d'adresser aux autorités allemandes un 
appe1 pressant et suprême dans le but d'obte-
nir la revision des décrets ci-dessus mention-
né-3. 
toutes les conséquences désastreuses que cela 
entraîne. 
''Les autorités allemandes ne peuvent pas 
imaginer l'alarme, l'horreur et les protesta~ 
tions que soulevèrent partout e.n Belgique et 
dans le monde civilisé, durant la dernière 
guerre, des mesures analogues à celles qui sont La légende des blés 
mises en vigueur aujourd'hui. Nous attestons La légende veut que, durant 
le fait quotidiennement, confirmé par des l'année 1648, une épouvantable 
preuves imprœsionnantes de toutes les parties disette décimât tout un p.euple; 
du pays, que l'effet produit aujourd'hui sur ·~:n~:it~~e:eu:n P:~~rf,1!/~~;i~ér!~~ 
les gens est le même qu'il était alors, et nous tre une vaste mois.son de blé. 
sommes sûrs que les pays libres ne peuvent p~ En ce coin reculé avait vécu 
penser différemment. ' :~:;e!:is~ut !~er~:. e~t!~e~it~éi:i= 
"Durant l'année 1917, en présence de la ché la forêt et, à présent, l'on 
réprobation universelle inspirée par ces mesu- pouvait voir onduler dans la plal-
r:s, le gouvernement impérial se_ sent_it obligé :i~e::nrt~•~::~ss;1:t;:~~~~!~: 
d abandonner le recrutement obligatoire de la tre, en cet événement provlden-
main-d'oeuvre belge et promit aux ouvriers Uel, la main de Dieu bénissant 
déportés leur rapatriement graduel dans leurs l'oeuvr,e sainte entreprise autre-
foyers. Nous espérons que les autorités actuel• !o!;a~~:u~~ !~~:lelellW;:!~eu~égnalt 
les en Allemagne montreront la même corn- la terreur et la mort. . . En ce 
préhension de l'insupportable traitement au• champ, du moins, se cachait la 
quel le peuple belge oot soumis. :~:~ •;~ e!~~~ :~l~~~rssa~~i=r~~~= 
"Nous avons confiance que par respect ne mort presque- certaine parce 
p_our ies droits humains esse~t_i:ls :t des pri~- it~~ ~à; ;:::e::i1:::~!t~;e d,::tt~J; 
cipes fondamentaux de la civ1hsat1on europe- murs. Cet endroit qui avait été 
enne et chrétienne que l'Allemagne prétend ouvert à la clvll!.satlon par un 
défendre rnr le front oriental elles seront ditS• saint était devenu une terre, béni-
posées à modifier leur attitude et à s'abstenir ~ie~:vt:~:~u~t~e ::J0!;~:e :: 
d'appliquer les mesures graves qui men•acent milieu de la prière, d'une prière 
nos compatriotes." • ;~è:~~n:!~~ ~•:s~is~::~:~:ln \e:~ 
Cathohc Ilerald, Londres. ple est protégé et tiré de la mort. 
LA SOUVERAINETÉ 
POLONAISE 
C'est ainsi qu,e ce qui avait fait 
de La main d'un saint, d'un servi-
teur de son Dieu ne pouvait man• 
qu,er d'attirer sur les heureux ha• 
bitants de ce pays d'abondant-ee 
bénédiotions. • • Hér1t1er de ce 
Le général Wladyslaw Sikoœki, le pre domaine, à cause des prières de 
mier ministre du gouvernement po".onais à !~;ai~r::i~eu~e~t~;• ma~:e:r-e~i~~ 
Londres, ne veut pas qu'au lendemain de la un océan d'~pis se càanger, sans 
guerre son pays soit amputé d'une ou de plu~ cesse, en pain miraculeux. 
sieurs provinces pour satisfaire certains inté- prt;:tht~!~a~!\:ç:n ~a ;;~t:e:~~; 
rêts. travail accompli sous le regard de 
Dans une allocution qui a bien démontré la divine Providence et au sein 
l'énergie et la té~acité _animant tous. les patr_i- !:S_lac~~l~:a::~r~~:~0;:ré :: :;~: 
otes de Pologne, Il a dit que ceux~c1, une f01s duite- sainte et son pieux travail 
la guerre terminée, se battraient jusqu'au der- devait être le salut d'un peuT)Ie 
nier homme pour que soient respeetées la sou- f:n cf!t~é~~:ad~r~;~~o:~;é~~ · ba~t 
veraineté et l'intégrité polonaises. tants de cette t-erre du mlracte se 
' La Pologne est probablement 1e pays où gardèrent bten p:tr la suite d'en 
les Nazis se sont montrés le pins barbares. ~:t~h~v~;; ~:r\t~~ ~:i:s a~i:;:; 
Tous les dirigeants qui n'ont pu s'enfuir ont par une prière fervente et de vivre 
été massacrés et, par toutes sortes de moyens une vte sainte en travalllant. 
sataniques, l'envahisseur cherche à écraser à pa;~~:s:e;~::~ou:~ :~ cc~~i:-~-i~ 
jamais cette nation héroïque. Ue légend.e un.a teron très belle à 
Malgré cela, la résistanee intérieure COD· retenir? .. , Ebtant, je me rappe-1• 
tinue et elle est proba.blement plus active que ~:n q;;::a,11seq~=u~e ~;:~~~~:s::l! 
dans tous les autres pays occupés. Hors du ter. lèvres ..• Le temps de la moisson 
ritoire polonais, les nationaux qui ont pu venu, l'on remarqua qu'en bien 
échapper à l'ennemi combattent sans répit sur ~:~ .e_ntzi:~t~r!léd:•~~:1~:a:0 : 
tous 1es fronts et dans toutes les armes. prit que désormais, pour mieux 
Ainsi, uniquement dans l'Aviation, ils réu!sir, n ne fallait plus prendre 
c~mptent une quinzai~e d'escad:illes au ser~ ~e::~ •• "e~;~~~ es~etr:reu~a~scos:;:: 
vice de la RAF. Les aviateurs qm en font par• ter combien l'on aptlorte . peu de 
tie sont d'une bria.voure à toute épreuve. Si• soin et surtout p,eu de fol au tra-
korski a même fait remarquer .q~e ces œea• ;:!1!11~-r~rt/~r~e P::;~:~~ ~::i~~ 
drilles ont subi des pertes cons1derables, no• s'attacher aux pas if.u semeur? 
tamment lors de la Bataille de la Grande•Bre• En toutes circonstance!, ne 
NOUVELLE POMPE A FEU CIVILE SUBISSANT UN ESSAI 
faut·il pas plutôt travailler en 
priant? Le Seigneur ne. saurait 
bénir des lèvres d'où s~échapperfl 
comme d'une source "le blasphè-
me, toujoum si odieux au Ciel", 





La température a beau être 
maussade, te ciel gr'.B, le Prln-
temps n'en est pas moins à. notr,e 
porte. Il est même arrivé, le ca-
lendrier le dlt, mais juBqu'à pré-
sent, le soleil s'est montré parci-
monieux de ses rayons. En atten-
dant qu'il luise franch,ement, dé• 
cidé à réchauffer la terre glacée 
et que reverdlsse le gazon, que 
poussent les f-euilles, que fleuris-
sent les plantes, préparons notre 
beauté nouve11e, !ai.sons peau ·neu-
••· 
La langue claustration de l'lii• 
ver a blêmi notre teint, tlrê nos 
tt'aits. Nous sommes fatiguées de 
l'humidité -et la neige en perdant 
sa blancheur a donné au décor un 
aspect lamentable qui se reflète 
Vêtues en paletôts de pompiers ainsi que des casques et des bandes sur les bras, Mary Jane 
Carroll, gauche et Chloe Balliet du Bureau de Défense Ovile à Cleveland, y allaient quand 
les nouvelles pompes à. feu de l'OCD furent conduites sur les rives du Lac Erie pour des 
essais avant d'être distribuées à des villes dans la cinquième région da l'OCD-dont l'Ohio, 
Indiana, Kentucky et West Virginia. Plus de 680,000 pièces d'équipement de protection ont 
été distribuées dans la région par la OCD, y compris pompes, tuyaux d'eau, casques et mas-
ques à gaz, (International) 
sur notre mine. portion de notre l'ésistance phy-
Fort heureusement, nous le sa- sique et ainsi nous repr-endrona 
vous par xpérlence, 11 suffira d'un sQrement notre équilibre. 
Louis de Salnt-Denls•sur·Riche-
lieu, en 1927; de !'Hospice Sainte-
Elizabeth de Farnham, en 1933. 
Elle avait célébré son jubilé d'or 
de vie r,ellgieuse en aoOt 1936. 
----:o:----
elalr sol.ail pour balayer l'atmos- Pour accuei11ir le printemps 
phère et redonn.tir à la nature son en beauté, de légers sacrifices 
é·clat. Il suffira de cela au.ssl l)our s'imposent, ma4'5 Ils sont vite com-
nous redonner le goQt de la paru- pensés par Ja joie de vivre qu'on 
re et le premier chapeau que nous ressent dès qu'on hume dans Prophétie 
:;:~::~;ndses j~~:~p~abru~:;:~: l'air la brise printanièr\AURE mathématique ' 
printemps qul tarde à s'affll'mer. ----:o:---- 1 
ho;a ;e~~!:~;;r:0~~c!~1;s d;v!: La Rvde Soeur St- ble1~ ~:: ~e:i~~i:s ~~e s~fn::i~~;:r d: 
été exposés pendant de longs mois, Damase est décédée l'avenir. Le journal ''L'Oran ré-' 
alternant aYec celle souvent trop publicain" a•t-il voulu ajouter aux 
élevée de l'intérieur, a eu sur no- ST-HYACENTHE, S.- La R. S. soucis du Fuehrer en publiant 
tre épld~rm,e d,es répercussions ,Saint-Damaifo, des Soeurs de la dalis son édition du 1er décembre 
fâcheuses. Et si nous ne voulons Chartté de Saint-Hyacinthe, est ~~e 0v1:i:~vaetfo~~•i7h:~~~f°~~i!~~~ 
f:~e~pes ~~sp:;~:~~é:: q~t;::~i~:~ décédée à la mal~on~mère de sa lées: D'aprè.<J l'histoire ou 129 
bir au thermomètre des sauts et communauté, à l âge de 78 ans,' ans après: 
dont 59 de vie religieuse. Oçi-gl. 1789-Révolution française, ;:~~~::~=~t,:~~;:,~;::;:H!:~~= ~,'.';:,.a:t~l~1~~,c~:;/:.:•P:a~~•~:: îZis •~;:;!~u:i~n •:uemande. 
nous donnent à ce _propo,s tes ex- ~l~c:i1iu~a;::~11:,h~~tuJ10:,t f: i~~\:;~:è::m::t de Napoléon 
perts. cours de sa vie religieu,oe, la dé- 1933-Avènement d'Hitler 
Soum,ettons•nous aux traite. runte fut supérieure de l'Orpheli- 1812----Campagne de Russie 
ments qu'Us recommandent, 1 nat Saint-Pierre- de Manchester, sou 8 Napoléon 
usons dea crèmes rafratchissan- N. H., en 1912; de I'Hosplce Saint- 129 ans après ou en 
tes qu'Us nous suggèrent, des ré- ~==========;i 1941----Campagne d'Hitler 
générateurs prescrits pour la sai~ :, en Russie 
teur seront confirmées ou infir-
mées. Même si elles s'avèrent 
fausses par la Suite, elles ne man-
queront pas pour l'instant d•ex-
citer la curiosité de noa lecteurs 
comme elles ont excité la. nôtre. 
(L'Action Catholique). 
Captive men and captive ma .. 
:!~:: fo~mflifier~ut c~tÎveimfu~~ 
forging their own chains. 
''Ha!'' Paul tells Georges, 4'if I 
have but one hand I can do only 
ha!! as much work for the Nazi 
aw.ule." 
son, mais n'oUi~llon.s pas qu'un 1 1918--1943 1S14-Chute de Napoléon 
beau teint ne réside pa,s seulement j 129 ans après ou en A man shrieks, gears screech. 
au fond des petits pots et qu,e tout \ CEUX QUI SERVEN'l 1943_Chute d'Hitler ~e ri~tth~nrÎu~to:fl~ ~;u1i~a~ulto~i 
effort sera vain, tout traitement I SUR LE FRONT Napoléon a régné de 1804 will take a month to repair the ma~ 
~n:~~ep,t:! nu~u:é!f:,oua~.>Pn;ipni~lép.as DOMESTIQUE à 1814, soit 10 ans. Hitler chine 1f parts can be found. 
~ aura régné de 1933 à 1943, This happens druly m the fae~ 
ne!rJ!i!~:~ê!:s ~::;è;~~e~:;~~ CETTE BANQUE AUX DEUX soit 10 ans. tories of Czecho•Slovaloa, Norway, 
cur.e de désintoxication qui s'tm- ;g~:Rv~SS B~gg?;'il~f:ARN~ Voilà une prophétie qui se pré- HJ~.A!e~1~1!~!:1é1;;}i~~ Hitler's 
pose au changement de saison. CIERS POUR LA "DURÉE'', ::tt:lqa::.c L~::e!trs~~::c:i ~~:t::: f:1~~ b,&-a;ti~~~fs t~v~~: i~;s l;1y~ 
::~:er::e~~\l-e:a:~a~: ~~~~~~s !:~ ACHETEZ DES BONS DE servatlons chronologiques de l'au-) WSS7UF u.s. 7'rcruiwvDept. 
~: ~:~~:é.gul assurent un~ diète GUERRE _ EPARGNEZ 
Que le repos solt au program. 
me, car seul il peut venir à btiut First Indœbial Bank 
de la fati:rne que l'organ~me res· • 
sent et qui se reflète sur nos traits. 
Joignons-y aussi la pratf.que d'ex- · of Maine 
Lewlston 
Q ~'où je suis assis •..•• "Nous basons notre requête sur le droit 
international qui reçut la sanction de tous les 
pays civilisés par la Convention de La Haye. Il 
est manifeste, en effet, que le travail obliga-
toire, tel que celui qui vient d'être décrété, est 
contraire aux stipulations de cet accord inter-
:i_t"ational que l'Allemagne, au surplus, recon-
nà.ît et invoque à d'autres égards, 
ercfces savamment dosés, ,en pro- 167 rue Lisbon 
tagne, mais que jamais leurs activités ont été ____________________ _ _ • par Joe Marsh 
réduites. LE COIN DES POtTES 
La contribution polonaise à la victoire ne _________ _ 
":\fais nous Voul'ons spécialement faire ap-
pel au sentiment humain élémentaire et aux 
principes les plus sacrés de la civilisation hu-
maine: ils justifient notre intervention au nom 
de nos fidèles et la protestation formelle que 
nous élevons contre fa contrainte et la violen .. 
ce dont ils sont menacés. 
.sera sûrement pas oubliée des Nations Unies 
qui, en temps et Jieu, sauront prouver 'leur re• 
connaia1ance et protégeront les droits de la 
première victime des Boches dans la Seconde 
Grande Guerre. 
Montréal-Matin. 
''.Nous n'avions jamais cru possib1e que 
cette seconde occupation réduirait le peuple 
belge aux mêmes épreuves: la désorg,anisa.tion 
forcée de toute la vie indws:trielle et économi-
que, la suppression de toute liberté de travail, 
le recrutement par la for-ce , des habitants, 
qu'ils soient chômeurs ou non, y compris mê,. 
me les jeunes fil'les, et la destruction des fa-
~illes avec tous les graves dangers moraux et 
"La p1us grande difficulté en surmontant 
le manque de viande est la distributiou.''-
Claude R. Wickard. 
Le malhéur est ·moins dur à supporter 
qu'à craindre. 
Le temps est un grand maitre; 
bien des chosei.-Corneille. 
il règle 
"L F I · " a emme ntr1gante 
(suite) 
T:-:• pne demi heure plus tard, Thom 
"·•-Bravson avait en effet réussi à se 
!!.,,.procurer la corde qae lui deman-
/")lait Jaoques Faber. 
Si le jeune homme ainsi qu'il 
le recl,..'>utait, avait à accomplir 
quelques escalades, le lieu de 
chanvre qu'il enroulait autour de 
son corps, sous sa veste pourrait 
lui être d'un aide très puissant. 
-Voici ma. motocyclette, dé-
clarait aloi·s Thom Dravson con-
duisant le jeune homme à l'un des 
hangars du Lunatic Hospital où 
il serrait d'ordinaire, la. moto 
dont il se servait le dimanche. 
-Yous savez monter sur cet instru-
.._ ment ? 
"':... - Parfaitemeµt, ripostait J'ae-
. •f_iu,es Faber. 
Avec le sourire d'un homme 
qui voit enfin, cesser une attente 
douloureuse Jacques Faber ajou· 
-~ ·:tJl.i2.J'a1 solxante kilomètres à 
faire: dans cinquante à cinquan-
t e rinq minute~, je serai là·lJas 
.i u .(lr erni&J.• châ.leau M. celni 1:1 i 
Numéro 76 
me semble être le plus suspect car 
il est d'après la carte, au centre 
même d'un grand bois. 
Jacques Faber s'était donné 55 
minutea l)OUr parcourir les soi-
xante kllomètres qui le séparaient 
du lieu de sa première enquête. 
Il avait été trop généreux envers 
lul•même. 
L'impatience aidant, Jacques 
Fabe.r, merveilleux cenducteur, 
marchait à une allure de course. 
Il n'avait point quitté Thom 
Dravson depuis quwrante-cinq 
minutes qu'il stoppait A quelque 
distance du mur d'enceinte de 
ce château dont l'adresse lui a-
vait été donnée par une simple 
carte postale. 
Tout de suite aussi bien, le jeu-
ne homme se sentait bizarrement 
improosionné par l'aspect lugubre 
du lieu. 
S'll n'avait point à maintes 
reprises avant de partir consulté 
la carte, Jacques Faber n'aurait 
jamais Inventé qu'en une pareille 
forêt si touffue, si sombre, u11e 
demeure puif!q »e ua.cber, 
Point de passant, nul bruit, en 
cette forêt: à peine de temps A 
autre, un froissement léger de 
feuilles qui indiquait la fuite 
d'un lièvre ou la course sautil-
lante d'un lapin dérangé, 
Jacques Faber, à peine entré 
dans le bois, dissimulait sa moto 
mals, llbre de ses mouvements 
sous un fourré fort épais. Désor-
mais évitant tee sentters, passant 
à travers les broussailles, n avan-
çait l'oeU au guet, l'orellle aux 
écoutes. 
Jacqu.es Faber ne marohalt 
polnt depuis dix minutes lors-
qu'il arrivait au pied même du 
grand mur d'enceinte du parc. 
-Faisons-en le tour, décidait 
Je jeune homme. Peut•être n'est-
ce pas ici que Dolly Darbell est 
prisonnière. Avant tout il faut 
que je m'assure sl la demeure 
n'est pas habitée par de très hon~ 
nête~ châtela.ioo. 
Courageusement. pendant deux 
heures, le jeune homme longea 
les mu rs d'cincelnte . 




Oh f ne quittez jamais, c'est moi qui vous le dis. 
Le devant de la porte où l'on jouait jadis, 
L'église où, tout enfant, et d'une voix légère, 
Voua chantiez à la messe auprès de votre mère~ 
Et la petite école où traînant chaque pas, 
Vous alliez le matin, oh1 ne la quittez pas! 
Car une fois perdu parmi ces capitales, 
Ces immenses Paris, aux tourmentes fata1es. 
Repos, fraîche gaîté, tout s'y vient engloutir, 
Et vous les maudissez sans pouvoir en sortir, 
Croyez qu'il sera doux de voir un jour peut-être 
Vos fils étudier sous votre bon vieux maître, 
Dans l'église avec vous chanter au même banc, 
. Et jouer à la porte où l'on jouait enfant. 
longue promenade aucun doute 
ne pouvait être gardé. 
Jacques Fa.ber avait passé de• 
vant l'entrée du parc, e'était as-
suré à la. roume des grilles, que 
nul n'y pénétrait jamais, 
En vain, de plua, avalt•ll earil• 
lonné, se pendant à la. cloche que 
commandait une chaînette fixée à 
cette gr11le. Nul n'était venu. 
Voulant d'ailleurs pousser plus 
loin l'assurance où il commen-
çait à être de l'abandon de ce lo-
gis, Jacques Faber avait encore 
à maintes reprl,ses, tiré en l'air 
de véritables salves de coups de 
revolver. 
L'écho seul, avait répondu à ees 
détonations. 
-Personne? grommelait alors 
le jeune homn1e. Et un cha.teau si-
tué en plein bois, dans un lieu où 
U semble bien que nul être hu-
main ne fréquente? Allons si ce 
n'est point là que ma pauvre 
Dolly Darbell est retenue, l1 est 
certain du moins qu'elle pour-
,:;aft parfaitement y être. Bon puis-
que l'on ne veut pas m'ouvrir 
la porte, j'entrerai en sautant par 
dessus le mur. 
Jacques Faber, à ce moment, 
risquait peut-être le! plu! gravM 
des péripéties. 
Franchir de la sorte une clôtu-
re, sous le simple prétexte que 
l'on veut visiter une maison qui 
parait abandonnée n'est assuré-
AUGUSTE BRIZE{,JX. 
breux que présentait sa décision. La première escalade qu'il a-
- Je veux savoir si DOily Dar- valt tentée lui avait fait croire 
bell est là, se répétaiUI je n'ai tout d'abord qu'il n'allait avoir 
à m'occuper que de cela. aucune peine à atteindre le châ-
Déllbérément Jacques Faber teau mystérieux dans lequel il e.,-
s'approchait du mur d'enceinte. pérait bien retrouver Dolly Dar-
Oh! l'escalade n'était point dit- bell. 
ficile. Et voilà qu'll n'en était rien. 
·S'agripper au lierre, prendre un Non seulement cette première 
point d'appui sur les saillies des escalade réussle ne l'avançait 
pierres tombées c"était un jeu qu'à peine mais encore la seconde 
pour un homme leste et souple qui s'imposait s'annonçait beau-
ainsi que l'était le jeune Français counp plus difficile beaucoup plus 
Moins d'une minute après son périlleuse, en raLson des obsta-
arrlvée au pied du mur du pare, cles qui avaient été accumulés sur 
Jacques Faber se trouvait à son ce nouveau mur d'enceinte. 
fatte. -Tant pis, grommelait bien• 
Mais alors qu'il enjambait la 
I 
tôt le jeune homme puisqu'il le 
clôture,. s'asseyait à califourchon faut, j'arriverai A sauter ce mur 
sur son sommet, un cri de stu- comme J'ai sauté le précédent, 
peur malgré lui sortait de l!a gor- Parbleu, je n'ai l)as pris de l'en-
ge. , . tratnement pour rien, a.lors que 
-Allons, bon, jurait-11 voilà je faisais mon service.? 
qu'll va falloir recommencer. Jacques Faber à. eet instant té-
La stupeur du jeune homme moignalt en effet, qu'il était fort 
.s'expliquait: entraîné à. tous les exercices phy-
De l'autre côté de ce mur d'en- slques. 
ceinte, à une distaace de moins Ayant dépoulllé sa. ves~e, 11 l!e 
de cinq mètres, il Y avait tout pa- saislssa\t de la cOrde qu'il avait 
rell, un autre mur, d'une hauteur enroulée sous son chandail, atta-
égale, et qui, cette fols, semblait chait à son bout une longue bran-
sérieusement ,défendu contre tou- ebe et la jetait par-dessus le mur, 
te eMalade par des cramuons aux De.ux ou trois fois en tll'ant 11ur 
pointes acérée!'!, par des teii:sons cette cordo, Jacquef:I: Fa.ber ra.-
de verre solidement encas\·és menait la branche. Mais il arri-
dans sa niaçon:uer!e. vait qu'à un nouvel essai celle~i 
Chapitre IX 
ment point légal, dana aucun En apercevant ce second mur 
devait se prendre de l'autre côté 
du mur dans un taillis quelcon-
que, Elle joualt dès lo1·s, lo rôle 
d'un grappin et Jacques Faber 
pouvait eu prenant un point d'ap• 
vu! sur son filin commencer :;;ou 
pays civilisé du monde, d'enceinte, Jacques Faber éprou-
Le jeune homme toutefois ne vait une sui·prise qui se mêlant 
songeait pas même aux côtés sca- d'un désa111Jointemeut 1n·ofond. 
La maison des Phihbs fut frap- Il Y avait un temt)S oil beau .. 
pé par Je tonne1Te, il y a quel• coup de cet argent ttllait dans 
ques soirs de ça. Le feu fut Yite les poches des bootleggers; 
éteint toutefois, grâce âu tra- mas aujourd'hui ça va au bé .. 
val du service local des incen- néfice d!l pnblic-pour acheter 
dies, les chmlf'." dont l'Oncle Sam " 
besoin pour la Victoire. 
Chez Jes gens modérés, qui al• 
ment nn verre amical de bière, 
il y a un tas de satisfaction de 
savoir que ce breuvage modéré 
Et quand Tad alla les remer .. 
cler, le cef Ed Carey lui rôpon• 
dit tout simplement, "C'est 
très bien, M, Phtbbs - c'est 
pour cela. que vou~ payez des 
taxes". fournit à l'oncle Sam une par-
D'où je suis assis, c'est un ex- tto de l'argent dont il a tant 
emple frappant de la façon que besoin. 
les taxes retournent aux gens. 
Voyez, par exempl,c, les taxes 
sur la bière--plus de 2 ?I bU .. 
lions de dollars durant les neuf 
dernières années, 
ascension. qu'il est chaud. Me volet en haut 
-Aie, murmurait.il bientôt à de ce mur? 11 s'agit d'en dégrln-
mj.hauteur ,je m'entaille confor- goler. Bon cela, ce n'est pas dit-
tablement la chair. Bon! tant pts, ficile, un saut et j'en verrai la 
on ne fait jamais d'omelette sans farce. 
casser des oeufs? Ayant en effet, avancé de quel-
A cet instant où le jeune hom- • ques pas sur le faite de la murall~ 
me risquait les pires aventures le, Jacques Faber avisait dans Ja. 
à cet Instant où 11 affrontait des pénombre un coin du parc qui 
dangers qu'il ne soupçonnait mê- lui semblait tapissé d'une herba 
me pas, Jacques Faber, en vérité él)aisse. 
se sentait repris par toute sa gaie• Alors se redressant prenant son 
té insouciante. élan, d'un bond qui eQt fait la 
cr!\e1u:~;~b~~ ~~fW!!téseà r~:J:; i~~:; s/';r~ci::~~i=~s Jl:c~~~~ 
lui causaient une joie véritable. priété. 
Si Jacques Fa.ber n'avaft point Leste comme 11 }'était, te jeune 
le flegme et le sang-froid de la homme réussissait ce saut saDG se 
race anglaise, il avait au moins faire le moindre mat. II se rece-
l'enthousiasme hardi, le courage vait avec toute l'habllité d'un 
indifférent de la race française. champion, sur la pointe des pieds 
En moins de cinq minutes, le et retrouvait son équilibre. En 
jeune homme avait atteint le fat- moins de deux seconC:es, fi étaft 
te du mur. debout prêt à poursuivre plus a,. .. 
Il ëtait alors II est vrai, en as• vant son enquête. 
sez piteux état. Son pantalon dé- - N'oublions pas ma corde, 
chiré, son ChandaU arraché en grondait-il alors. Il faut être pru• 
maints endroits, Jacques Fabel' dent. Que diable à en juger par 
apparaissait désormais, vêtu de les murs qui entourent ce châ• 
~~~==e t~~~~deve~~!\t:e:r c:;ava~~ teau H est bien possible que je ne 
pas été sans laisser i1ur lui d'lnef- so~a~~:e~u Fbaob:~. de:~:~ii;i~e:~u-
façables emprelntes. veau autour de sa. taille le corda-
Avec oela, }f"S mains en imng, ge qu'H a.va.li ~u ls, préoaution 
tes genoux 11rofondément écor• d'emporter ; puis évitant de faire 
chés, Jacques Faber aurait pu à le moindre bruit, mar;.'lant dou-
bon droit, s'accord'U" quelques ml- cernent sur les endroits gazonnés 
nutes de repos. il avançait dans la direction, où 
Il n'y songeait même :pas. il devinait que devalt se trouver 
-En avant, En avant, grom- le château. 
melait-11. La. victoire eat à ceux 
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i'LES FEMMES :~:s~t aq~~u:;e~::h:edec::;!~! ::: du::::: :i;e~h::r~/;::c~~sfut :::i~~natrtce était Mlle Marcelle LES AXISTES EN RETRAITE EN TUNISIE 
SA V ANTES" humanlté souffrante ou une jeu- une véritable -soirée de gala. Et je L'intermède qu1 suivit tut un 
rée à la chandelle et plus tard, O 
de Molière 
nesse ignorante de la vie. ne puis résister à mon second dé- véritable régal artistique. Une ré-
Les Marchandes de Bonheur ont sir, celui d'en parler comme je cltatlon par Mlle Jeannine Baur-
déjà trouvé dans leurs coeurs, l'avais promis à M, et Mme A. Ro- ,goln, suivie d'une entrée qui fit 
A l'hospice l\Iarcotte, Lewiston ::~u?~1!~mm~;1t:!;• :; :!~of1?ce1:i :::·sem:; s~;i;~t~i~~efoe~~l~:~; :::a!~o;~nc:!1~/:01~ée:::rin!~: 
Progrès! à la bougie. Le1:t- costu- d'un rapproohenient des Cana.-
mes étalent ceux des personnages dlens Français, des Français et 
des cla.sses auxquelles ils apparte- des !ranco-Américains, dans une 
· naient, ce qui en faisait le charme rellg10n et u1_1 amour commun du 
et la compréhension M et Mme verbe français qui fut leur lien 
Roman ne dér-ogèrenÎ. ~~s à l'usa- d'origine. 
ge, excepté l'éclairage qui eut bien JULES SAVARIN, 
Malgré les multiples tnconvé- leur réserve. la salle. Plusieurs membres du préta un des grands succès de Ja 
nients physiques 1IUe des chocs La représentation du chef- clergé hono_raient de leur pr?sence Cha.nson ~,rançaise: "Les Mains 
nouveaux m'ont apporté dernière- d'oeuvre de Molière fut, vous n'en cette .manifestation . de l esprit de Femme , conquis son public 
ment par une presslon artérielle doutez pas, des plus réussie et français_ et de Ja eharité. On Y re- dans un monologue, étourdissant 
trop forte tension nerveuse dans commentée tavoraJblement par mar,qualt parmi tes Pères Dominl~ de naturel: "L'éloge mortualre de 
des doigts' de la main tlr0ite et tous les auditeurs, quand nous au- cains, le Ré':. ,Père Plché qui ve- Mme Dubois". 
ga che fermeture de l'oeil droit rons ajouté que la pièce avait été nait de termmer à St-Plerre au Puis Mme Eve Bussy Roman ln-
la ~au~ière ne remontant plus j~ Il\ontée et jouée par deux artistes cours d~ l'après-midi, son .sermon terpréta, avec toute la finesse de 
ne puis résister à un double dés1r vétérans de la scène, M,. A. Roman de retraite des hom~es et des gar- son talent, 2 vieilles chansons du 
après avoir assisté à la répétition et Mme Eive Bussy Roman, qui çons qui rut radiod1!ru,sé par 1~ Foklore lrançais. 
générale (en costume) de la comé- pour la circonstance, s'étaient dé- poste WCOU et que jeu le bon Pour terminer cette succession 
die de Molière que la société des voués et avaient insuffJé une par- heur d'entendre a? radio lei corn: de talents allant crescendo, Mme 
Marchandes et Ma:rohands de Bon- tie de leur talent scénique à une me le Père Drouin, curé de st Omer Cloutier (Ju.Uette Boisvert) 
heur offrait dans la salle des fêtes -pléiade de :Jeunes rilles (7) qui in- Pierre et St~Pau.I, confiné _A la. !lt véritablement revivre eu espr~t 
de l'hospice Marcotte, vendredi, 26 terprétèrent avec eux Jes rôles dé- chambre à. l hôpital Ste-Mane eut "Le. Dernière Leço.~ de Français 
mars, à tout le personnel de cette llcats de cette comédie, qui avait ce même plaisir. , ait en Aisaee Conquise var Alphonse 
institution· Soeurs pensionnaires été donné précédemment avec non Mon pressentiment ne m av Daudet. Ce tut émotionnant. Mme 
de l'orpheÏinat st:Joseph et per- moins de succès au Foyer Musical pas tr?mpé. A l'ouverture du ri• Omer Cloutier ne peux renier 
sonnes pensionnaires des deux de Lewlston. deau 1 atmosphère me rappela~~ l'empreinte du talent de ses deux 
Agées malades et infirmes Apprenant au cours ('le la soirée, des souvenirs du passé, aux sa l)ro!esseurs, feu Mme Jane Dal-
se~es, a nt hospitalisées ' qu'une autre représentation de sons françaises du théâtre Priscll- bleu savarin et de Mme Eve Bus-
qu~;a.;ird celui de re~ercier les cette belle pièce · serait donnée la dont l'imp_ression est restée 8~ IJY Roman. 
artistes qui y prirent part ensuite dans la même salle, dlm_anche, 28 vivace au sem de notre popula -Mme Morin, présldente des 
de manifester une reconn'aissance mars, à laquelle Ie public serait tlon pour que ~ngt ans après, tau~ , Marchandes de Bonh-eur, remer-
J)ubllque envers celles qul se dé-1 admis, moyennant un léger prix de personnes men firent la remar l cfant les nom'breuses personnes 
vouent sl souvent et de toutes fa- d'admission toujours pour le mê- que à la ,sorti~. _ de leur présence et de, leur aide gé-
n pour procurer un peu de bon- me but charitable, procurer de Le choeur d ouverture des Mar néreuse à l'oeuvre de la société, 
~o s t d :1o· à ceux et à celles nouveaux plaistrs aux hospitalisés chandes de Bonheur sous la con- rit en quelques mots un court bis-
• eurl es in~ir~~tés de l'âge en ont , du Marcotte Home, :J'y assistais duite d-e Mme Oscar Normaud• torique de l'auteur de la pièce 
~~~é~ aux orphelines du couvent I avec plusieurs de mes inrortunés rendit impeccablement pluSie,ur~ qu'on allait présenter. Molière tut 
ue la auvreté éloigne des plai-1 camarades, amateurs comme moi, l sélections vocales choisies. Lac un écrivain !rança~s de génie qui 
.q P · , UTRE naquit au !6ème siècle et dont le 
VOLEUR PINCÉ p AR LA CAMERA-WAIS p AR PERSONNE n A talent ,aty,lque des moeu,s d• son 1 
époque est admirablement déve-
Cette photo souvenJr, prise par un pl1otogra~he cle club de nuit de 
Oakland, Cal., montre un soldat non-identifie avec la main #dans Ja, 
sacoche de Mme W'alter Rite. J\I. et l'tlme Hite n:,ralent invité le sol• 
dat, nn étranger, à leur table pour un apérlt.if. Quand la fille photo-
graphe qui avait pliotogi·aphié le groupe à la t.able, développa le 
film elie fut ét-Onné de constater que sa cam-era avait "pincé" le vo--
Ieur en action. Sans perdre de temps, elle montra la phot:, aux 
Hites mals }o soldat-voleur avait dJsparn ainsi que $26 de 1 argent 
do 1\.f~e Bite. Le visnge du so·1°t a éfé intentionnellement enlevé 
de la photo et-haut. (International) 
loppé dans sa comédie des "Fern- Des Grenadiers Anglais, supportés par des porteurs 41 Gren-
mes Savantes" <tui tut présenté gun", surveillèrent une côte en Tunisie durant ]a reconnais~ 
devant la. Cour de Louis XIV, Roi I sance qui suivit une rencontre avec les forces de l'Axe comme 
Soleil au palais royal de Versall-1 ils avançèrent vers les limites de Chala Repoussés da lad·-
lesiJ!!s~:~c;~lnclpales scènes qui rection de Kasserine Pass par les trouPes alliées, les f~~ces 'd1e 
coml)osent la pièce, le publlc a pu I l'~xe furent déc?uvertes par les bo~ba;rdiers alliés qui déclen-
se rendre compte que la langue cherent une plme de hautes explosives dans la passe étroite. 
rrançatse, m~me poétiquement er-- de la mode des beaux: esprits de qui, traduite dans tout-es les lan-
prlmée savait à cette époque rocu- .l'époque, ne seraient pas déplacés gues, intéressa et amusa depuis 
lée, charmer les oreilles. les plus I de nos Jours comme les applaudis• plus de trois siècles, tous ceux qui 
orthodoxes et que les traits décro- 1 sements et les rires du public le eurent la satisfaction de la voir 
chés par Chrysale contre sa fem- confirmèrent. jouer. Le théâ.tre de ~follère n'ext-
me Philaminte et e:a fille Heqrlet- [ Nous n'entrerons dans les dé- ge aucune mise en scènâ spéciale 
te, ridicules et vaniteuses poupées ta.ils du scénario de cette pièce, A son époque, la scène était éclat: 
L aux valem•eux aviateur de la Quatorzième Force Aérienne 
iles Etats-Unis, est dounb quelque part en Chine, par le lieutenant-général Chennault, à gauche, com• 
!llilndant de la force aérienne; H. H. Knng, ministre des Finauc-es chinois, et le gét1éral \Val Chungj' 
Siri, chef-d6puté de l'état--major chinois, Les aviateurs de Chennault .sont les historiques Flying Ti• 
cen1 d'avant Pearl llal'bor. 
MONTGOMERY WARD 
' • 1· ' cotnm.e c est JO 1i •••• 
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Tous les interprètes vêtus en 
costumes de l'époque ne firent que 
:~eu:~ ressortir les beautés du dia- NOUVEAUX 





ois, Bà.NE. -~ possible qua 
André Roman Ie Pape XII tienne un consietoir• 
Pbilaminte, sa femme, en juin, et qu'il crée alcms quel• 
Eve Bus,sy Roman ques cardinaux. Le sacré Collèg• 
Armande, leur fille ·des Cardinaux qui compte habl-
Léontine Despins tuellement 60 membre1J n'en • 
H-enriette, leur fille • que 47. 
Aline Croteau 
Ariste, soeur de C.hysale, 
Florence Banville 
Bellse, soeur de Chrysale, 
Fernande Audet 
Martine, la servante, 
Jeannette Bourgoin 
La scène ,se passe à Paris dans 
la maison de Chrysale. 
2ème partie 
Prlssotin, bel esprit, 
André Roman 
Eliante, précieuse amie de 
la maison, Juliette Vaillancourt 
Rosine, petite servante, 
Diane Lévesque 
plus les personnages de la 1ère 
partie, 
On dit qu'à cause de la guerre, 
la coutume voulant que les nou-
veaux cardinaux se rendent à 
Rome pour y recevoir le cha-peau 
rouge, soit suspendue. 
L'âge moyen des 47 cardinaux 
est de 70 an.s • Douze d •entr.e 
eux ont plus de 75 ans, six l)lu• 
de 80 ans et 22 sont Agés d'au 
moins 70 ans. 
Il y a 28 Italiens, quatre Fran• 
çais, trois Allemands, deux E1J4 
pag1,1ols et deux: Américains. Les 
autres ,sont d'Argentine, de Bel• 
gique, de Pologne, du Portugal, 
d'Irlande, de la Hongrie, plus J• 
cardinal ViHeneuve, de Québec . 
La représentation "Des Femmes Parmi les nouveaux cardinaux, 
Savantes" a été à nouveau l'occa- on mentionne Mgr Spellman, de 
sion d'une comnmnlon. d'idées et New Yo,rk, 
MONTGOMERY WARD 
C'est bien plus 
joli avec de 
dentelle ••• 
la 
plus flatteur et féminin! Nolis ne 
pouvons penser rien de plus joli 
pour votre robe de Pâques. Les 
yokes en délicieuse dentelle trans-
parente se marient pltda.itement 
avec le pastel du rayon crêpe. Le 
plissage et les boucles y a.joutent 
la dernière touche ! D'un rose ou 
bleu doux. Points 9 à 16, 12 à 20. 
-4.9B 
NOURISHING 
MAIN COURS[ OISHES 
HADDOCK 
LB23C WHOLE 
Maquereau lb 18c 




STRETCH. YOUR RATJON 
POINTS ••• BUY FRESIi 
FRUITS & V[GHABHS 
ORANGES :i 
FLORIDA1 49c 
LARGE SIZE 126 OOZ 
FLORIDA SEEDLESS SIZE 80 
Grapefruit 5 ,OP- 29° 
MciNTOSH NATIVE F ANCY 
Apples 4 us 29c 
lARGE BUNCH6S 
Garrots IACH 5c 
CLEAN CRISP 
Spinach 2 LIS 25c 
lARGE Jll)NCHES 
Beets 2 ,Ol 19c 
FRESH RED RIPE 
Tomatoes 
Dated Donuts •• , 14c 
Pound Cakes ''!:W 29° 
Cinnamon Twists !:t', 17c 
ENRICHED! THORO-BAKEDI 0ATED 
MARVEL ~r.' 11 c 
BREAD st~tb 
ONE WILL SUIT YOUR TASTE 
no <offe~ <on 9'"' you mo,., qo~d 






22 oz 22c 
PKG CEREAL 
Crisco----,,,Jk: &8• 
Ivory Soap ~~~ 1 o• 
Ivory Soap ~,;'~, 6° 
Guest Ivory so" 3 "'" 13c 
Ivory Flakes .,. 231 
Camay Soap 3 ""' 20• 
Chipso ~~~~t:; 2 PLK~1s 45c 
P&G Soap 2 .... 9• 
Oxydol 2 ~m 45° ~~g- 9° 
Brilla •gm• 2 ,,., 15° 
Brilla Cleanser 2 ,, •• 15c 
O&C Potato Sticks .,. 91 
Mustard '"'""'' 2 JARS 23c 
French's Mustard JAR 11• 
French's.,,.seed 't,i• 13c 
Calo Dog Food •,~f 91 
Herbox 80U.ILLON CUBE'.S o~s: a• 
Kib\bledldfh~~/:t:~~:d 2i~e 25c 
Soapine ,,. 23c 
Dif Hand Cleaner •~,"d' 19° 
Pillsbury'fl::;" •~~,:-• 1.28 
Sno Sheen f1~~~ 4:K~z 2&c 
Flour EJ~~~~~~if½~:1~XG 99c 
Cake Flour •~~~t •t,i' 17' 
Mavis Cola Syrup 1:c°l 24' 
A & P SUPER MARKETS 
'l~us les pd.z: _sujets a~ changem*nts 
du ruarç?u'.i, 
lfoua P tdons le droit de UmJ.ter 
toutes Q.llantité•• 
La Semaine Sainte 
chez les Suisses 
Diverses cérémonies ~urieuses ma.rquent l'observance 
des Jours· saints. 
~&ns tonte la. chrétienté, pa,. mense échelle de ce qu'on 1>rodul• 
qu•oo, anniversaire de qa résurrec- sait lors de la. première Grande 
Uon divine et saison du réveil de Guerre. 
~~on:;:;:• d8:\!~:!t;t!~ !:t~=· v~: La Suisse aime les fesUTals 
nouvelle a. guidé l'humanité de-
puis plus de 191}0 an., et c'est 
maintenant une force spirituelle 
qul soutlent le'S nattons déchirées 
par la. guerre dans leur lutte féro-
ce pour 1a paix et 1a liberté sur 
la.terr,e, 
La guerre a app,orU des restrle-
tlons, du rationnement et del pri-
vations A la démocratle 1uls.e 
vieill-e maintenant d-e 6,U ana, 
mals la vle se continue dans la 
p:lus grande slmplklU et la. JllUS 
grande confiance. En temDs nor-
mal, 1e peuple suisse & un,e ten-
dance marquée aux festlva.ls, et 
même dans ces Jours d'épreuves, 
1'obaervance des antlqu,es tndt-
tl.ons, c1 tant qu,e ee1a sera l)OMl-
ble, reste sacrée :pour lui. 
Alnsl, les divers événements 
blibllques qui ont eu lieu entr,e le 
dimanche des Rameaux et le ma-
tin de Pâques sont repréaenUs 
dall! divers dhtrlch C&thollques 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE 
cession autour de l'église. 1 élolgn,eront d'eux le désastre l)Our mal natur-etlement, les concur-
Le Saint sépulcre dans le choeur l'année en cours. rents s'assemblent de grand matin 
Le Jeudi Saint, l'hnmb1e céré- sur le Mont Chamossatre, de 6949 
monle du lavement des l)ieda est Les duels d'oeuls à Zurich pieds d'altitude, puis ils partent 
encorEi exécutée dans quelques lo- Actuellement, 1,es oeufs sont dau un,e course descendante rem-
calltés. Là. a.usai, une répllque en strictea,i.ent rationnés en Suisse, plle de virages, A certains Inter-
bols du Saint SéDulcre est instal- mals en temps normal, les oeufs val'lee, surtout après un détour 
100 dans Je choeur de l'élgllse et le de Pâ.ques sont une des caraetéris- raide, on voit un, drapea.u rouge 
Vendredi Saint, 1es fidèles, por- tiques :l'amllières de la saison .. A planté ?ans la neige mariquant la 
tant des vêtements de deuil, ren- Zurich, par exemple, garçons et place d un petit Danier contenant 
dent homma.ge à ce sanctuaire lm- filles ,se rencontrent alors en cer- un oeuf dur. 
provtsé. tains endrolts désignés comme le Au cours de la descente, le can-
a! dramatiques évén.ements de pont du Rathaus (hôtel de vll'l-e). current dolt i!alslr un total de cinq 
ta nuit qui a l'lrécédé le Vendredi 16 Fischmarkt et les arcades le oeufs bouillis, de Dré-fér~nce sans 
Saint et lee lmportante·s scènes du lonig des hôtels des guildes. Tous ar~êter. A la fin, les oeut-s sont 
jour lui-même ont été depuis des ont un stock abondant d'oeu:l's de soign,eusement examinés ca: un 
siècles et jusqu'à. nos jours repré- Pique,\ blancs et colorés." Des con- ~:uJe c;;~~!o:~~sa~~eu:n:e~:~~~;é 
:e~!!: ~:t:~rl~~ue:t;:/~r:i~~a~ed~: : 0~:: ; 0:~!a!:n~l~~u~f1~c~:.er qui fait perdre 20 secondes. Celui t 
1>rocesslom1. Parmi celles-Là, 1es Les jeun,es gens avisés choisis- i1~i 1l manque un oeu:I' est déqùall-
~:::~~!f:,\~is ~:i~~~a:~·'.a!:t ~: !::t :.~8n:s::u~~l~ll~~~i::r:t~~;: Aprèd avoi-r paMé l'examen 
[~~:::~:~t::t:~.~n-:::!'1::::: ~1v~~:~:i:~;?i~::, ;:~:::;~ f;,;1Pl~d:· :.~:r;:' :~}:l: 
Le Vendredi Saint en Suisse est ibl , 1 servl-e à Bretaye, en amont de Vil-
le 1)1\1.!J saint jour de l'année tant :~i~ 1;~it!0::ln ~'é;.~te~f d!\r~:; lars, aux organisateur! et coneur-
ohez les cathollques que chez 1es la coquUle. Quand un oeuf est r:~!~té. de cet événement Bl)Ortit 
~::,:·:=t~s~•:s:~: !~~:e:~i~~:: ,f:r;~i!r~:t~ a;:xc~~~!!•r~~::v;::~ Paysans ramenés au pain noir 
!'oeuf plu,s solide, Le lundi de PA- La coutume de jl.lstribuer du 
ques, du tenl.ps qu'il n'y a pas de "Paln de Pâques" est une carac-
et c'est ausiû celui de la contirma-
tlon chez les protestanU!. 
Une eé-rémonl,e Importante dans 
tes cantons cathoUques est la hé-
Le rôle du père 
dans l'éducation · 
des enfants 
Bea.ucoup de femmes s'imagi-
nent, à tort, que leurs mairi8 n'ont 
absolument rien à fal,re dans l'é-
ducation des enfa.nts.-"Les hom-
mes? C'est fait :pour aller au bu-
r&a.u. Le reste ne les regarde 
DaS." 
Il est nal ,Jue c'est à l'homme 
de gagner la vie de sa •famille et 
de t,ourvofr &ux besoins de ceux 
qui sont sous sa. garde. Mals ce-
la. ne lui enlève pas le dirolt de 
jouir de la. vie tamlllale, de s'oc-
cuper de &el enfants. 
San, doute, ce soin revient d'a-
bord à la. femme qui est DhYslque-
ment et :psycholo~quement cons-
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te, de leur :l'réquentatlon. "Lut, 
il s'y connatt, se disent-elles, il 
juge vraiment objectivement, du 
point de vue masculin." Et e'est 
vraiment charmant de voir une 
rpetite :l'ille causer de ces impor-
tantes questions avec son père, 
Et que dire de ces autres con-
versations, d~homme à. homme, 
entre le fiston de quinze ans et 
le papa, qui lutte pour garde.r, 
son sérleu:r:! 
Non, rien n'est plius émouvant 
que de voir avec quelle gravtt, ·et 
,:iuel respect sont accuelllis les 
conseils paternels. Ils 1ont là, 
tous les enfants, t table ou 11,u-
tour du :l'oyer, les polngw enfon-
cés dans les joues, qui éicoutent 
"papa" leu,r è:x:pliquér le monde, 
la vie, la DOiltlqu&, une toute de 
choses intéressantes. Mama.n est 
tituée pour ce rôle magnifique. là aussi, qrui tricote o-u raecommo-
Mais, de là. à tenir les enfants à. de, dans un grand tauteull. Tou-
l'écart de leur père, sous prétex- tes ces ehoses qu'il ra.eonte, elle 
te que eela pourra.lt le ratiguel', les sait bien. Mais ce ne serait 
non! ,pas la même- ehose si ce n',t&tt 
Le père a un r&le important pas lui qui les raconta.it. Que 
dans l'éducation des entants: c'est voulez-vous: c'est ainsi. 
La saison de Pa.ques a. toujours 
êté particullèrement hiiureuse en 
Suisse, pays reconnu dans le mon-
de enUer comme "le para,dis sur 
terre", 81 à l'Intérieur des terres 
et envlronn~ d-e nations be:IIl,gé-
rantes, ce petit l'l&Yill, grâce à Dieu 
et à son excellente armée - main-
tenant D-&rHellement démobilisée 
- a échappé jusqu'ici a,ux ravages 
physlqu,es de la guerre. La Suisse 
est profondément reconnaissante 
au Ciel de cette :l'aveur. Les 
ses eet protondément reconnais-
sante au Ciel de cette faveur. Les 
Suisses considèrent que leurs gi-
gantesques a..ctivltés dans la Croix-
Rouge internationale en faveur 
de! l)risonniers de guerre de tou-
tes nations et leurs nombre.uses 
oeuvres charltabtes en :l'aveur des 
victimes de la guerre sont un prl-
vilèg-e répété, mal.;i sur un~ lm-
du pays. Dans la région du la.o dè nédlctlon du f,eu le Samedi saint. 
Lucérne, l'entrée de Jhlus à Jéru- Cett,e cérémonie se fait surtout à 
sa.lem le dimanche des Ramea,ux Carons. et autres parties du can-
est respectue\U:!ement re-présenUe. ton du Toosln qui est de 1angue Ita-
Des rameaux joliment décorê1, Henne, Oomme 11 faut une gros.s-e 
faits avec tee branehes les l)lus -pile de cendre'!!, le feu doit être 
parfaites de houx que les garçons de grandes proportions. Après que 
ont pu trouver dans les forêts, le teu, allumé près de l'entrée de 
sont portés l)ar eux t l'églle,e le l'ég'lise, s'est éteint, 1es garçons 
dimanche des Rameaux. Aprè1 du v111ag,e r-ecuelllent les cendres 
que le curé a. béni ces tialmee, let et les dletrlbuent aux p.aroi.ssien,s. 
porteurs et 1es fldèles tant la pro- Les gens croient que -ces cendres 
ratlonnement, on voit des con- ~~~~:~iqa:~d~s::t1~ v~~~~f,8 a!:, s~~ 
::;:10°~~~t::i~.~=u~:m~~:r u~: Valais. En ce primitif l)ays mon-
distance donnée. tagnard, oil les paysans man:gent 
Le ski aux oeufs 
Si Piques et la floraison 11.rrl-
veut en même temps en Sulase, 
dans J.es hauteurs la saison de ski 
du printemps est à son Iffieux. 
Mals même les skieurs jouent 
avec les oeufs de Pâ,queB. Ainsi à 
Villars, ,dans les Alpes vaudoi-
ses, mais seulement en temps nor-
du pain noir à. l'année, mêm,e en 
temps de paix, une coutume an• 
clenne veut qu-e chaque homme, 
temme et entant reçoive une gran-
de tranche de pain blanc 'le jour 
d,e Pâques. C:e slmple cadeau est 
très apprécié par les récipiendai-
res lesquels, s'ils sont adultes, re-
çoivent en outr,e un verre de vln 
du pays, Comme 1e pâln blanc est 
présentement Interdit en Suisse 
Dieu i,;ut l'a voulu ainsi. II a Et rien n'attache da.nnt&ge 
donn, au père. l'autorit-é et la 'll•n homme à. son :l'oyer, je parle 
force, Nous allons ,·olr que ces d''lln homme nor,mal et non d'un 
qua.lités sont absolument requiset monstre d'égoï11me, que de s'y 
pour la bonne 6dueatlon des en- sentir -kouter, respecter, et sur-
:l'ants, 1urtout lors;i,ne ceu:x:--ci ont tout: indispensable. 
a.ttelnt un certain Age, Indispensables, les :pères le 
En effet, tant que l'enfant est sont, dans l'édu-catlon, de leu:rs 
très jeune, faible et délicat, la enfants. Il serait bon qu'ila le 
tendresse et la. douceur de la ma- sachent davantage. 
man en viennent facilement à Et c'est à vous, mes-da.mes, de 
bout. Mais dès que l 'enfant, le leur :l'aire savoir, Ne craignez 
grandissant et se :l'o,rt!Uan-t, prend pas de discuter de problèmes d''-
eonnais11ance de sa personnalité,' ducatlon avee votre épou:r:. De-
le voilà qui devient difflclle à mandez-tut son avis. Soumettez-
manoeuvrer: la douceur mater- lui les cas un peu ditrfclles. Bref, 
nelle seule ne suffit plus. n :l'aut intkressez-le A eette oeuvre ma-
l'autorité ferme, la. force: n faut gnlfique ,;i,•-ul doit être faite 1 
ATHERTON'S 
RUES LISBON ET PINE, LEWISTON 
LE SOMMEIL est un 
Mot Important Aujourd'hùi 
chez ATHERTON'S Vous Trouverez 
le Matelas Correct pour un Sommeil 
Correct 
Vous pouvez encore vous réveiller entièrement repos, 
le maUn •..• vous pouvez encore bénéficier d'une 
bonne nuit de sommeil si vous a.vez un matela.a de chez 
Atherton's, Atherton's est l'agent pour des ma.tela.s de 
marques de réputation nationale ••• , Atherton's vous 
offre un étalage complet de prix ••. servez-vous de 
votre crédit , • , a.chetez selon le plan facile de paie-
ments, 
Matelas en Coton 
$l l9s 
Term .. budget 
M&tela, en coton de haute qualité •.. couvert avec 
un matériel de bonne qualité. Voici du confort à un 
bae prix • . . un matelas idéal pour la chambre des 
enf&nta et de la. visite. 
Matelas en Coton et Feutre 
$1595 
Termes budge\ 
Matel&a en coton et feutre de marque fam,eUJe. Jtie.. 
bords roulés. Ma.telaa bien remplis qui va.lent beau-
coup plus. Chez Atherton's ce fameux. m&tedaa 1e vend 
à $15.95 seulement. 
Matelas en Feutre 
$22so 
Termes budgfl 
Mate1a.s richement garnis et boUITés • • • avec bordure 
construite avant-guerre • • • couverture variée d 
ha.ute qua.lité. Vous pouvez vous étirer et bénéficier 
d'un sommeil reposant sur ce matelas. 
Simmons White Knight 
MATBLAS · Termes budget 
Le Roi des matelas en temps de guerre • .. un ma.telu 
à l'intérieur d'un matelas. Le SIMMONS White Xnight 
, • • faits pa.r les fabricants des fameux. Bœutyrest. 
Confort riche et complet •• , ma.téria.ux. ex.celleents 
• • • construction parfaite • • • ce qui excelle en fait 
de sommeil idéal. Voyez-le chez Atherton's. 




Grand bure.tu avec tf,. 
roirs ••• ce qu•n Tous 
faut pour votre sur• 
plus d'espace en fait 
de tiroirs. De joli 
noyer ••• style quatre 
tiroirs • • • bien fait 
, , • valant facilement 
beaucoup plus , •• ma .. 
ps~ et épararnea: 
chez Athorton• .. 
LIT A. POTEAUX 
Ensemble 3 Morceaux $J4so 
Jlnsomble COMPLET trois morceaux • • • lit avec 
potea.ux • , • matelas et sommier .• , trois mor-
ceaux "Quality Tested" dans le choix de lits ju-
meaux ou grand lit. Avant d'acheter des meubles, 
voyez d'abord les valeurs que vous offre Atherton's. 
pour la durée de la guerre, cette 
coutume devra :nécessairement 




Cela eat un fait d'e:r:,l)Mlene& 
quotidlenne. Regardez les en-
fants sans père; i1i la maman est 
resté douce et tendre, -vous avez 
de ces en.fants tni1upporta.blement 
gA.té1. Si, au eontratre, la :l'em-
me a. pris énergiquement la place 
Pour répondre à un &DP9l de de son époux et n'a tait preuve, 
Son Excellence Monseigneur Robl- toujoora, que d'une extrême sévé,-
chaud, archev-êque de Moncton, le rU6: Tous avez de ees entants ti-
Comlté de la Survh·ance trançalee mldes, trop doclle11, inquiets et 
a décidé de lancer une grande peu .Squ{llbrés. Cela est surto\lt 
souscription dans la province de -vrai ,pour le& garçons. 
Québec en :l'aveur de la J)rei1se aca- M a t a l'lnrtuence paternelle 
dlenne. Ainsi que l'a. -e:r:posé Son n'est pas moins nécessaire pour 
Excellence à la séance solennelle les f!Ues. Notamment Ion::iu'elles 
de la Société du Parler :l'rançats, COJllmencent t "sortir" à aimer 
Je 24 février dernier, le problème les petits gars cette l;fluence est t:1t:>o~:~:eJ):~1:•~~~~f::~ce vt- énorme. Aln;l, elles Drend!ront 
ADrès a.voir étudié longuement bea11eoup -mieux les conseils de 
les possibilités d'une campagne de leu~ père, a.u sujet d& leur tollet-
W ASIDNGTON .- Le Npa.rte,,. 
ment de la Marine annonce que 
des aviateurs américains ont des• 
cendu 87 sur 98 avions Japonais 
qui s'étaient porUis à une attaque 
dan1 les Salomons. CetU! 'l'ictolre 
est très brilla.net. Plus ~t un hr• 
draTion japonais à quatre moteurs 
avait éU d6truit. L'ennemi • per-
du. en tout 948 avions dant1 lff 
Salomon. Cet engagement a eu 
Uen hier. L'ennemi attaqn& une 
conoentratton navale américaine 
près de Guadalcanal, Les forces 
ennemi~ comprenaient lSO bom .. 
bardlers et 48 avions zéro. LN! 
avions 1aponais qui ne turènt pae 
descen.dUs pril"ent la fuite. 
cette nature, le Com!M de la Sur- ---------------------
vlvance a décidé de tancer sa cam• 
pagne de souscription au cours du 
mols de mat. D'ici Jà, 11 s'emploie-
ra à solllctter les adhésions et fi. 
grouper les concours Indispensa-
bles à une aussi vaste -entreprise. 
Il veut aussi durant les quelques 
semaines qui vont précéder la 
souscription s'employer à faire 
connattra davantage li.. situation 
de nos compatriotes acadlent. 
Il etit A organiser divers~ m11-
nlfestatlou à cet e:l'fet. Des réu• 
nions t1Ubllq_ues sont au program-
me alnsf que des causeries radio-
phoniques. Le mardt' Il avrn pro-
chain, mon,sieur Roger Du-ha-mel, 
journaliste au DE>VOIR et direc-
teur de la Société Saint~Jean-Bat1-
tiste de Montréal, pr-endra 111. pa-
role à Radio-Canada, sous les aus-
pices du Comité de Ja Survivance 
française. 
Monsieur Duhamel parlera. 4e 
,nos relations avec !'Acadie. Sa. 
cau,serie pass-era de lOh.15 A 10h. 
30 du soir, mardi le 6 avril 1943. 
Elle sera radiodiffusée par tous 
les :postes du secteur français de 
Radio-Canada, et J)ar le poste à 
ondes courtes CBFW, CBFY. Nous 
lnvlton~ tous Jes amis de l' Aeadle 
a être aux écoutes :pour entendre 
monsieur Duhamel. 
Paul-E. GosseUn, prêtre. 
Secréta.Ire général. 
Le Comité Permanent de la. 
Survivance français.a en A ... 
mérlque, Université Laval, 
Québ&c, 2 avril 1943. 
A SIV/Tr"N IN TIMEI 
JACK 8RIGGS RECOGNIZED 
AN OLD ACGlUAINTANCE 
IN A PASSING CAR. HE 





ENVOYEZ - LUI LE MESSAGER 
Pour lui aider à. se tenir ren-
seigné sur ce qui se passe 
chez lui et à. mieu passer 
bien des moments d'ennui• 
n appréciera grandement 
des nouvelles de son foyer 
n n'en coftte pas plus cher 
pour envoyer Le Message:r à 
votre fils, votre frère ou UD 
parent au camp. 
3 mois, $1.25 - 6 mois, $2.50 
1 an, $5.00 
Veuillez Envoyer Le Meaaa.ger à. l'Adresse Suivante : 
NOM .•.•••••••••••••••. ••• C.• •••••••••••• 
ADRESSE ••• ~•., •• ,, ••• 
pour . . . . . . • . • . . • . • mois . • • • . • • • • • . • ann6e 
J'inclus $ •••••••.••••• 
Rempli&sea ce coupon et 111v0711 à : 
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Manoeuvres nazies 
dans les Pays-Bas 
Les troupes allemandes s'exercent en prévision 
d'une invasion.-L'Axe a perdu plus de 1000 a-
vions du 18 mars au 5 avril et les Alliés n'ont 
perdÙ que 597 appareils. 
plutôt les principaux chefs milf-
taires nazis et fascistes qui se ren-
contreront là, 
Plus de mille avions axistes ont 
été détruits dans les airs du 18 
mars au 15 avril. L'Axe ne peut 
fournir à remplacer les avions 
qu'il perd, Durant la même pério-
de les Alllés ont perdu exaete-
m~nt 697 avions. 
CANTERBUR:Y, N. H.- Un in-
cendie qui a commenCé dans la bâ-
tii-se de )a Grange, à. Rilltop, a 
détruJt cette bâtisse ainsi que le 
temple congrégatlonnel, un maga-
sin général auquel Je bureau de 
Par la UnJted Press commencera. Poste était rattaché. L'incenfde a 
Les puissances axistes se prépa- Le haut commandement alle• duré six hcut'es. J,es pet"tcs sont 
rent fébrilement en prévision d'u• mand procède à d'importantes de $100,000. 
u invasion allléo de la forteresse manoeuvres sur le littoral belge 
mropéenne de Hitler. Les chefs et hollandais de la mer du nord. 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE 
Catroux se rapproche 
du Général Giràud 
On dit que Catroux recevra un poste important à 
Alger.-Les Gaullistes maintiennent que )e gé-
néral Eisenhower a prié de Gaulle de ne pas se 
rendre en Afrique en ce moment. 
Les Boches exécutent 500 Français d'Alsace-Lorrai-
ne.-Berlin dit que Weygand voulait renverser Pé-
tain.-Caballero arrêté en France, 
bondance de sels minéraux et le,s 
vitamines indlspensa.bles au main-
tien de la santé -et de la vigueur. 
Mals si les légumes doivent te-
nir au menu, une place de choix, 
et y être agréablement pré6entés, 
leur cul.sson ne saurait davantage 
être considérée comme un détail 
de peu d'importance. 
Et c'eet dans le but d'aider la 
ménagère à garder aux légumi-
neuses toutes leurs précieuses 
qualités nutritives que nous don-
non.; ici un tableau de cuisson, 
Aaperiges, 15 à 25 minutes -
Eau pour couvrir seulement. 
Betteraves, jeunes et viellles, 
30 à 60 minutes, 2 à. 3 heures -
Grande quantité d'eau. 
Bl-é d'Inde, 10 à 15 minutes -
Eau pour couvrir seulement. 
Carottes, 20 à 30 minutes -
Eau pour couvrit seulement, 
Céleri, 20 à 30 minutes - Pe-
tite quantité d'eau. 
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Chou•fleur (fleurettes, 10 à. 15 Les 100:umes peuv-ent aussi se 
minutes. - Beaucoup d'eau. Pas manger crus; ils rehâussent la 
de couvercle, valeur nutritive d'un repas et le 
Chou.fleur entier, 20 à. 30 ml- rendent plus appétissant. 
nutes - Beaucoup d'eau. Pas de Peuvent être mangés crus les 
couvercle. suivants: céleri, tomates entières, 
Epinards, 8 à 15 minutes - radis, tranche,g de navets, jeunes 
presque l}a8 d'eau. choux-fleurs, piments verts, ol-
Fèves en cose, 8 à 45 minutes gnons, carottes, laitue, salade de 
- Eau pour couvrir seulement. choux coupé par tranches. 
Navets, 20 à 35 minutes - Que la ménagère stimule dune 
Beaucoup d'eau, pas de couver- la consommation régulière et quo-
cle. tldîenne de légumes et en tir~ 
Oignons, 20 à 40 minutes - profit pour le grand blen-être dei 
Beaucoup d'eau, pas de couvercle. estomaCê, qu'elle doit satlsfat~. 
Ea!a.;~~s; co3u~rfr !!ule::::t~es - Une bonne eanté, la Iongév!U 
Pois verts, 15 à 80 minute.,,_ ne représentent pa.s de simples ha-
Petite quantité d'eau. sards réservés uniquement aux 
Pommes de terre, 30 à 4·0 ml- -~:;:0 :~:~.ê~~;t~~:~;;bu!i:nt r;~:: 
~~:. - Eau pour couvrir seule- une large part et vou.s feront pro-
Tomates, 15 à 20 minutes - ~~~: :ca;eat::~ge des aliment, que 
Petite quantité d'eau. ile ces puissances sont de plus en En Suisse on persiste i amr- LONDRES.-Le Pape Pie XII 
plus perplexes; ils savent que l'in- mer que Hitler et Mussolini se a tenu sa première audience 1m-
vaslon approche mals Ils se de- préparent à. conférer à la passe du bllque hier depuis qu'il a été ma- Par la United Press sera pas public vu qu'il ne jette-
mandent nerveusement par où elle Brelmer mals on croit que ce sont lade, En Angleterre on croit savoir rait aucune lumière nouvelle sur 
Chou rA.pé, 10 à 15 minutes -
Bea.ncoup d'eau. Pas de couver-
cle. 
Feuilles de navets et de bette- ----:o:----
raves, 20 à. 30 minutes - Eau HOLLYWOOD.- LilJi Damfta 
;;.;===============================;;; :~:m~:r G1i~!~:!a~;or~:s c;;~~~:j ce;tr:i:t:n~;ident qu'au moment PECK'S Charles de Gaulle et Résident- où la campagne de Tunisie entre Rafraichissez Votre Demeure ;né:;;~1.:~e~~rr:~e~~~ !~t t~~~u:~~~ ft~~a: :~a~eé1;:r!~u~1~::;r~:t~~ Chou en quartiers, 15 à 20 mf-nute.s, - Beaucoup d'eau. Pas de couvercle. 
pour couvrir seulement et cuire a obt.enu Je dt~oree aujotll"d'hui 
de préférence au bain-marie. d'avec l'acteur El"roJ Flynn et eUe 
Ce temps de cuisson est c-0mpté a ~u la garde de son enfant. Le 
à partir du degré d'ébullltlon. mariage eut lieu le 19 Juin 19a!S. 
poste dan,s le gouvernement du front et qn'll n'a pas le temps de 
Pour le Printemps ré1i;:~ ~~:~x~ ~:~~~~ai~:t ;~~= :~seccu~:l q:: c~"se:i~i.ons politiques 





Rideaux c1·oustillantg et blancs avec d'ê-
pals flocons. Complets avec brassards 
prêts à installer. 
45x90 pces $2,50 pre 59x90 pces $8.00 pre 
s219 Paire 
Rég,- $2.50 la paire 
Fameux rideaux Port-Edge que vous avez 
vus dana les revues po,ur dames. Us ,tom-
bent droit et délicat sana pesées. Leur 
lavage au Lux a été étudié dans les labora-
toires ... beauté ôlégante qul dure. Ecru 
et écaille d'oeuf'. Grandeur 33x72 pouces. 
Autres Grandeurs et Prix 
83x63 pouces 43x63 pouces 
2.00 pre 2,75 pre 
33x81 pouces 43x72 pouces 
2,75 pre 3.25 -pre 
33x9o pouces 43x81 pouces 
3,:W pre 3.08 pre 




Rayon satin riche, joll et rayonnant. Dou-
blées et prêtes à installer. 50 pouces x 2 ½ 
verges. Vin. vertes, bleues, roses, or. 
DRAPERIES ..• , 4ème ETAGE 
MEILLEURES PYREXWARE V AISSEL ES POUR CE 
TEMPS DE GUERRE 
Assiettes à Tarte 
Préservent les Jus 
4Se 
Une a.sslette profonde l 
tarte av<:1c rebord tollrné à 
l'intérieur pour préserver 
les jus et Ja saveur. Verr• 






!ln temps de guerre, apJrrê--
tez vos mets dans cette cas .. 
,mrole. Cult rapidement et 
mieux. Le couvercle l)ré--
urve la. chaleur et von• 
pouvez vous en eervir pour 
une assiette l tarte. 
Cuit rôtis, côtelettes, pois• 
&on, desserts, pain chaud 
• . • tous les mets sont 
,plus savoureux et de plus 
belle apparence dans cette 
vaisee.n, brlllante Utility. 
12 5-F 'pouces de longueur. 
Avec Poignées 
3Se 
Cuts.son parfaite pour g!-
teaux à étages o,u pou!' vi-
ande, légume et autres 
mets, Se lave facilement. 
IMPRIMÉES A LA MAIN VENTE 
'Nappes 
s300 
Grandeur 54x54. En élégant coton et rayon. 
Nappes aux dessins Imprimés en couleur• 
solides. FleuM, fruits, etc. 
S'appe 54x72 pouces .•••••• 4 .08 
Nappe 63x90 pouces ••••.•. 8.50 






72x90 pouces. On ne fabrique plus de coru-
verture.s de grandeurs extra. Celles-ci sont 
de première qualité. Choix de jolies couver-
tures bleues ou Bois•rose, 50 % rayon, 25 % 
laine, 2 5 % coton. 
4ème ETAGE 
ciel du Général de Ganne pour La radio d'Alger annonoo que 
négocier le ralliement des Gaul• dncr cents patriotes français d'Al-
listes à Giraud et on dit que sans sace-Lonalne ont été condamnés 
être disposé à abandonner de à mort par les Allemands. 
Gaulle il a été très favorablement Berlin allèlgue, comme suite à. 
impressionné par le Gén-éral Gi- la déclaration de von Rlbbentrop, 
raud et par les autorités améri- ministre des affaires étrangères 
calnes et britanniques, -déclaration rapportée hier dans 
ma1:da~:n;;a!b!t'=~~éo::r,Afr~~:; ~~ey::::c!e:~ :r~:l€ 1:n :~:~:: 
du Nord, s'étant dit très surpril'I bre. dernier -parce qu'il conspirait 
que le comité national gaulliste de pour renverser le Maréchal Pé-
Londres ait annoncé qu'il avait tain, de concert avec Robert Mur-
demandé au Général de Gaulle de phy, actuellement ministre del! 
remettre à plus tard sa visite. à Etats-Unis en Afrique Nord. Wey-
Alger, un ponte-voix gaulliste gandd et MnrJ}hy se seraient ren-
vient de déclarer· à Londres que la contrés secrètement l'été dernier. 
surprise du Général Eise11hower L'ancein 11remier ministre loya-
est "surprenante" mai,> ce porte- liste esvagnol Francisco Caballe-
volx a ajouté que "le texte de la ro a été arrêté en France par la 
lettre du Général Eisenhower ne Gestapo allemande, 
LES ARMÉES AtLIÉES 1UT'ŒNT AUX ENVIRONS 
D'UNE VILLE FABULEUSE DE LA TUNISIE 
WASHINGTON - La v111e de 
Kair.ouan eu Tunisie, oii les Ar-
mées Alliés luttent contre les 
forces de l'Axe, pour briser l'em-
prise de ces dernière.s sur l'A-
frique du Nord, est une ancienne 
cité fabuleuse, connue pour ses 
mosquées et ses tapis. 
Les conquérants arabes qui 6'Y 
installhcnt en l'an 670 étaient 
des cavaliers entraînés à la guer• 
re du désert; 2ie connaissant rien 
à la Btratégle navale, ils choisi-
rent donc ce site dé<>ertique et 
d'.'nué d'eau pour y fonder une de 
l>.Jlll'S pr'nclpales places fortes. 
--Aux jour1:t tra..nquilles de la 
palx, le mois d'avril amenait à 
Kairouan un flot ininterrompu 
de visiteurs qui examinaient avec 
intérêt la production annuelle de 
tapis, à la Foire locale. A cette 
fête, ])lacée sor.s le patronage ac-
tif des l<~rançaia, des prix de tou-
tes sortes étaient distribués aux 
meilleurs artisans. Des joutes à 
cheval et d es attrnctlons diverses 
donnaient à. l'évènement un ca• 
raclère de "fiesta", propre aux 
peuple:i de l'Amérique du Sud et 
du bassin de la l\.Iéditerranée. 
Du point de vue religieux, la 
ville de Kaii•ouan ne cède qu'a la 
:Mecque, aux yeux des rl.dèles mu• 
sulmans. Avant la. cotH\uête fran-
çaise de 1881, l'entrée de ses cinq 
immenaes portes à tourelles était 
strictement défendue aux Chré-
tiens, ainsi qu'aux Juifs, à moins 
d'une dispense spéciale, Après la 
pacification française, cette inter-
diction fut levée, et les infidèles 
obtinrent la permission de péné-
trer dam; les mosquées. 
Le 1\fa,ior•Générttl Bcruard Grc;r-
berg, cl-haut, fnt le chef qui fit 
"l'impossible" en conduisant une 
force de ]a 8ème At'ntée Anglaise 
de flanc au sud et i\ l'ouest de la 
JJgne Mareth en Tunisie et for• 
çant Rommel à fuir rapidement 
""ers le nord. Frerberg avait 
charge de ]a défense do Crête 
contre les légions de l)arachutis• 
tes nazis -plus de bonne heure 
dans ]a guerre. Détenteur de la 
Croi~ Victoria, Freyberg a été un 
Pour les l\Jusulmans qrthodoxes 
sept pélerinages à Kairouan ont 
la même valeur religieuse et spi-
rituelle qu'un pélerlnage à la 
l\Iecque. La ville renferme quel-
ques trente mosquées, dont beau-
coup ne sont guère imposantes. 
Lea plus belles d'entre elles ne 
montrent point les beaux détails 
d'architecture légère qut caracté-
risent les monuments religieux du 
Caire. Les mieux connues sont la 
Grande )iosquée et la Mosquée du 
Barbier, dont les minarets mas-
t"Sifs, le marbre, les sculptures, les 
lnscrntations et les tapisseries 
rap,Pellent les beautés de l'ancien· 
ne Carthage. Une légende veut 
que Ja Mosquée du Barbier soit 
construite sur l'emplacement de 
la tombe d'un fidèle ami de Ma• 
hpmet, qui fut enseveli avec trois 
poils de la barbe du Prophète. 
---:o:---
Le New Hampshire 
perdra plus de 500 
de ses instituteurs 
WASHING~ Le Congrh 
annonce que le New Hampshire 
perdra tont probablement 560 
autres instituteurs, avant la fin 
de cette année, à cause de la 
conscription et de l'attrait des 
industries de guerre. C'est envi• 
ron 19 pour cent du total. 
Le Congrès étudie une mesure 
d'aide fédérale aux Etats et aux 
villes pour augmenter les salai-
res des instituteurs, afin de les 
garder à leur poste autant ciue 
possible. 
Au N. H., 48 pour cent des ins-
tituteurs reçoivent moins de 





On ne saurait trop insister sur 
l'importance. des légumes dans l'a-
llmentatlon.'"Il convient d'en con-
.sommer tous Jes jours, deux ou 
trois variétés, afin d'assurer l'a-
boxcm• professionnel, uu solc1at• Le commandement des forces en 
guérHlc avec Pan("ho Villa au Pel'se et eu Iraq a été donné au 
l\Iexlque, a failli 1i:,:i Jour na.gel" Licutcmmt-Général Sll' Beney 
la :Manche et fut le premiet" sol• Powuall, anden commandant en 1 
dat anglais à débarquer A Galli• chef anglais dans }'Extrême. 
pob. dans cette fame~se campa- 1 Orient, il a été annoncé récem• 1 
J;tllc 111al-(k.-:tinéc ae la première I nwnt. Depulq l'an c'IC'111ie-r, 11 é• 
,_ _______________ ,,_ _______________ _, gue-rro mondiale. (lntc1·natiom1l) lait au <'Olll1ll1Uldcment. de l'~• 
Que Votre Foyer en Soit V n de la Victoire 
Mobilier, Qualité ·d' Avant-Gùerre 
Bas Prix d' Avant-Guerre ! 
STUDIO 
COUCH 
Moderne - 3 Coussins 
Matelas garni de feutre--
Belle apparence--
Couverture de longue durée 
SEULEMENT 










d'avant-guerre. Dos- s29 
sier _très haut et bras • 9 S 
larges. 
3 Morceaux Érable Solide 5 Morceaux 
Ensemble ' 
VIVOIR 
Choix de Couvertures 
sl99so 








Lit, Bureau, Dress• 
er, Vanity. Joli des• 
ain "Waterfall." 
$13495 
Matelas Garni de Couches de Feutré $14.95 
Toutes Grandeurs 
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TROISIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE POUR LES WINGS 
ont été blanchis 
• 
THE CLEVELAND RAMS OUT Les 




Joueurs de Detroit 
WYOMING PICKS 
AN ALL-OPPONENT 
SQUAD FOR 1943 
AN UNSUCCESSFUL CAREER au Boston Garden • soir 
The road to sports suceess is a mighty bumpy one. A prime 
~!rti~~~~n of that fact is the Cleveland Rams professional foot- BO~~,ON, 71 ~-Rl. _ ,Les.Red ,vings de Detroit gagn~rent 
The Rams now are just a name. The club bas disbanded, leur tr01sieme partie consecubve Jle hocke~ dans la rond~ fmale 
and won't operate this year, leaving the Nati,onal .Football . des play-o_ffs pour la <:Joupe Stanley ce soir au Boston (farden. 
League with nine members. And that the amoun: o.f money 111s bla!1chirent le~ Brums de Bo~ton par le ~cor:e de 4 à O de;ant 
you sink into a venture doesn't l!Uarantee its success. une tr~s f~rte assistance. Le heros de la v1cto1re fut_ Don hros-
Des changements 
adoptés pour le 
pro-football 
CHEYENNE, Wyoming, 8 -
<U.P.)- The University of Wyo-
ming's National championship 
basketball team has selected an 
all-opponent squad, composed of 
the best players f!aced by the 
cowboys this season. 
Reading the team ia forward 
Jack Hargls of the University of 
Texas. Hargis was choaen the 
outstandlng member of the all-
opponent team. The other for-
ward Berth was glven to Johnny 
Baxter or Saint John's. Ace Grue-
ning of the Denver Leglon Ama-
teur team is at canter and Jerry 
Tucker of Oklahoma and Fred 
Pralle of the Phllllps "66'' oilers 
amateur ,squad are the guards. 
There are examples of the same thing in other sports. 'l'om so, qm exeeuta le _truc du chapeau en comptant trois des qua-
Yawkey's millions have been unable to buy an .American tre goals de Detroit. 
League Pennant for the Boston Red Sox. I\foney-making pro'- BOSTON, 7 -(U.P.)- Les Red 
fessionaI basketball teams are few and far betw~en. And a Wîngs de Detroit avancè,rent à 
number o.f ho~key clubs are playing hide-aud-seek with the une partie de la -possession de la 
hill collector. Coupe Stanley ce soir en battant 
les Bruins de Boston par le score 
de 4 à O dans une partie des éli-
minations finales, la troisième Ici. 
Detroit est maintenant en tête 
de Boston par trois partioo à 
rien. Une autre vlctolre et la cou-
pe appartiendra à Detroit. 
Grosso commença le comptage 
à 3:26 minutes de la première pé-
riode ,et ensulte il revint à l'at-
taque sept minutes plus tard pour 
donner aux Wings ,un avantage de 
2 à o. 
But the Rams are a good case 
ln point. Ever since 1920, at-
tempts bave been made to provi-
de Cleveland wlth a winning pro-
football outfit. But none bas suc-
ceeded. 
When the American professio-
nal football Association was 
formed in 1920, one of the 11 
member teame was the Cleveland 
Indians. The circuit was reorga-
nized the following year, and Cle-
veland stayed ln. But after fi-
nishing nlnth in 1921, the Cleve-
land entry dropped out. 
rolled around, Cleveland aga!n 
was among the mi!'.sing. 
The Cleveland entry rematned 
dead for three seasons, A brief 
rally was made in 1!)31 but by '32 
the team hM folded for the fourth 
time. 
In 1937, the grid game retur-
ned to Cleveland, with Homer 
Marshman the "Angel". He lost 
money for four seasons, and then 
turned the outfit over to the pre-
sent owners- Daniel F. Reeves 
and Fred Levy. 
After two years of indifferent 
The Ohlo city was represen- success, Reeves and Levy have 
ted a.gain ln 1923, and the club decided to cal! it "quits" for '43. 
lasted until 1926, but fell by the Under the arrangement ln force 
wayside once more. In 1927, the they aren't givlng up the frallchi-
'.l)ro loop was reorganized agaln. se. They're merely suspendiog for 
And Cleveland -wlth the im- one year. If they want to try 
mortal Red Grange and "cash-and agaln in 1944, they can. If not, 
Carry" Pyle operating the fran- they'll have to petitlon the· league 
chise - gave football another for continued suspension. 
whlrl. Yep, it's a tough job trying to 
Cleveland finlshed fourth in make a sports promotion pay. 
the 12-club national league that Reeves and Levy are the la.test or 
Don Grosso et Johnny Mowers 
se partagèrent les honneurs de 
heros pour les Wings. Grosso exé-
cuta. le truc du chapeau en comp-
tant trois des quatre points des 
Red Wings, Et le gardien de but 
Mowers enregistra une perfor-
mance de blanchissage des plus 
brillantes contre les Bostonais en 





Après uns deuxième période 
sans scores, Les Douglas enregis-
tra un troisième point pour les 
Red Wlngs dans un effort indivi-
duel à 8:03 de la dernière ses-
sion. Grosso ajouta le point final 
lors,qu'U resta une minute et 19 
secondes de jeu. 
CHICAGO, 7 --(U.P.)- La Li- Alternate Berths were voted to 
gue Nationale de football a p;is Harry Boykoff of Saint John's 
un pas vers la solution de son and George :Mahnken of George-
problème de force d'homme de town. 
temps de guerre. The cowboys won the mythical 
Les officiels de la Ligue à leur National tltle by defeating Saint 
assemblée de Chicago ont réduit John's ln a playoff game, arter 
la limite de joueurs de 33 à. 251 downlng Georgetown in the fi-
pour les club;, individuels et ils nais of the National Collegiate 
adoptèrent un règlement de subs- Athletic Association tournament. 
titution libérale de joueurs. ---:o:---
Le problème de force d'homme 
fut accentué hier quand les Rams 
de Cleyeland se retirèrent de la 
Ligue pour la saison de 1943. Le An I • La l'etraite des Rams a servi S g ais Ont à. multiplier les complications , qu"envlsagent les exécutif, de la 
Bunny Austin, le 
fameux joueur 
de coupe Davis, 
dans l' Armée 
ligue. 
t l d Le Président Elmer Layden a-un au re P an e vait une cédule toute tracée, et il devait la ,oumettce pou, "" 
approuYëe aujourd'hui Cependant 
t h•1• 1• cette cédule doit être revlsée S a l lsa ion ,maintenant au complet. Et Lay-J den doute si la nouvelle charte 
puisse être prête pour être étu-
LOS ANGELES, 7 (U.P.)- Bun-
ny Austin, l'ancien joueur an-
glais de Coupe Davis, fut induit 
dam !'Armée aujourd'hui -pour 
le bon. 
r_:_ ... _A_n~_"_!_h'_::_a_,:_~_•;_,_~;_0 _~:_::_~_._t:_~_~_._~0_~_!_~_~°m_'_it0_:,_.p_,_00_'0_'_"_·•_w_•_0_·v_e I Steve Bortk~ aimait son Ce plan diffère s~nsible .. 
pays d'adoption et le ment de celui de Hen-
diée à l'ac;semblée actuelle. 
II devlnt soldat après 2 4 heures 
d'indécision vu Que les médecins 
donnèrent une nouvelle consi-1 
dération à son cas. 
Austin a répété sa croyance 
que son travail pour l'administra-
SAN JDSE, Cal. (U.P.) - WIIHam tion du réarmement moral était 
Comparution de 
Welansky · aux 
assises hier 
BOSTON, (U.P.). - Barnet We-
lansky, propriétaire du Cocoanut 
Grove Club, a blâ.mé indirecte-
ment son chef de •garçons de 
salle-qui a péri lors du sinis-
tre-pour l'embauchage illégal 
de mineurs comme employés du 
Club. Welansky a dit que son 
frère James et Jacob Goldfine, 
ses deux co-accusés, sont entière-
ment innocents de toute re.spon-
sahllité. Il a dit que les commis 
de bar étalent engagés par Frank 
Balzarinl, chef du service qui a 
succombé en aidant à sauver des 
malheureux le soir du drame. 
Plusieurs témoins ont attesté 
qu ' il y avait des tables vides au 
club le soir de la tragédie et que 
60 des 100 porte-manteaux d'un 
-vestiaire étaient vacants. 
Un beau et riche 
cadeau offert à 
Henry Wallace 
LA PAZ, Bolivie, (U,P.). - Les 
commerçants de La Paz viennent 
d'offrir à M. Henry ' H. Wallacè, 
vice-président des Etats-Unis, une 
paire d'appuie-livres faits avec 
deux livres d'or et deux livres 
d'argent et estimés à vingt-cinq 
mille dollars. 
Wallace a dit être incapable 
d'accepter un tel cadeau person-
nel; 11 l'a accepté au nom de 
l'Institut Smlthsonian de Wash-
ington où ils serviront à tenir 
de.s livres boliviens. 
M. Wallace a reçu de nombreu-
ses délégations à l'ambassade des 
Etats-Unis. Parmi ces déléga-
tions il y en avait une composés 
d'anciens combattants de la guer• 
re du Chaco, 
drapeau étoilé. ry Morgenthau. 
Edmands fit un-e chasse aux Itons 
réussie, en rapportant trois jeu-
nes lions bons -pour une rfcornpen-
une cause suffisante pour son ex-
emptlon du service militaire, 
se de $60. Mais il perdit deux de "Nous: somm-e,s maintenant aux 
LAWRENCE, Massachusetts, Par ta United Press ses quatre chiens de chasse, se chemins~roissants dans 1a campa-
(U.PJ- Il Y a vin:gt-cinq ans, le força une cheville et il dut reve- gne du Paclflque."-Amira.l C. ,v. 
Russe Steve Bortka arriva à Law- La Trésorerie britannique vient nlr au camp en bottant, Nimitz, 
~:~cce;si!1 e~e::~t ~0e~~i d:i:m~e c~~ ~\!~:~;; :~a~!:: !!e~~:ebl!~t~~; ----:.-:.~~~~-=-~-==~-=--;-;--,,,-:,-;-:,-;,,-;-;.,-:._-:._-::c_-:._-:._-:._-:._~-;,-;,----
saque dans l'armée du Tsar. Peu !ère de celui énoncé ces jours der- SAVE 80Y /1/NG.f JOY/ 7 50L01E.RS 
après son anlvée il devint citoyen nlers par le SecrHalre Morgen• FROM CAMP uPTo~ FORMEO A HUMAN Cl-!AIN TO 
des Etats-Unis et après cela, à cha- thau. D'après ce plan toutes les RESCUE DON MOPPING, 10, WHO FELL TI-IROUGH 
que jour de tête- on voyait Steve nations s'uniraient pour la stabi- _ Tl-llN \CE INTO A POND: 
hisser Je drap.eau étoilé à un ma.t ltsatlon monétaire et commercla-
qu'il avait planté devant sa mal• "te mals l'or ne jouerait qu'un rôle 
-son. Récemment, sa femme dut s,econdalr,e dans cette Stabilisa-
aller à l'hôpital, mals, comme le.s tion. On se servirait d'une unité 
Etats-Unis étalent en guerre, Il Internationale au !leu d'argent 
-:ontlnua de faire flotter son dra- pour solder les balances d'échan-
peau. Depuis une semaine cepen- ge entre les pays. Ce plan est basé 
dant on ne voyait plus le drapeau sur le programme du célèbre éco-
monter au mât. Les -voisins se de- nomiste anglais· John Maynard 
mandèrent ce qu'il y avait, Steve Keynes qui pourvoit à la création 
était mort asphyxié et enveloppé d'une force de police- lnternatio-
dans la bannière étoilée. nale. D'après le plan américain 
----:o:---- les Etats-Unis exerceraient un 
SA,,"'{ FRANCISCO, (U.P.) _ Une droit virtuel de Yeto mals d'après 
campagne dans tout l'Etat a été le plan anglais Il n'en serait pas 
lancée pour capturer tous tes ser- ainsi. 
pents sonnettes dan-s l'Etat. Leur ----:o:----
venim est désiré par l'Oncle Sam "Ce.la nous portera pa.s grand -
pour fabriquer du sérum contre profit de gagner la guerre et per-
les morsures de serpents pour ses dre notre A.me."- Wendell L. 
soldats partout dans l'univers. Wlllkl-e. 
Durant cette fameuse période du temps passé, 
on connaissait très bien le whiskey Kinaey -
et on le disait superbe, Votre première gor• 
avec sa douceur - gagnera votre haute eati• 
gée de Kinsey - votre premier chaud contact 
me. Car aujourd'hui, comme durant les 
beaux jours da "Gay 90'a", Kinsey eat tou• 
jours un fameux whiskey. 





Le whiskey Carstairs W·bite Seal est maintenant plus po-
pulaire que jamais. De plus, nos facilités. de distillation 
sont 100 % consacrées à la production de guerre. Alors, 
comme la d-emande est plus forte que l'approvisionne: 
ment, il Yous arrivera parfois de ne pouvoir obtenir de ce 
Mélange Parfaltement Equilibré. Touteifoi!!, "L'Homme 
Qui Se Soucie" continuera à. d~ma.nder Carstairs, parce 
que ce whlskey su1per-be -sera encore disponible la plupart 
du temps, 
L'Homme Qui Se Soucie Dit : CARSTAIRS 
QTE 
Code No. 121 WHISKEY lCUJ.)iG~ 86 l'reuve. 60% d'.Esptit d• 
Codec~~~- Hli ruina neuttH, 
C&rat&irt llrea. DiStiJ.lfnr Co., I.ne,, ll&ltimor~ Md, 
Championnat Poids-Plume :~ii:~:~ 
MANEGE DE LEWISTON-VENDREDI, 9 AVRII-8:SO p·.M. 
LEFTY LACHANCE vs TONY COSTA 
PRIXOIPAL COMBAT 12 ROKD~Autres BONS OOMBA'rs 
3Uleta en ..-ente che1 BUl i>..Tis' Sm.oke Shop, 26 na ..Uh. 'J:61. 152S-R ·et 
Mich&el'a Loa.n1, 276 ru& IJabou, T6I, U71. 
BASEBALL EXHIBITIONS 
BALTil\WRE, Md. 7 --(U,P.)-
The Boston Red Sox jumped on 
two Baltimore pitchers for 15 
bits and made them· pay off wlth 
an 11 to nothing vktory over the 
Orloles. Tex Hughson started for 
the Box-Sox and was the winner. 
He was relleved by Oscar Judd ln 
the sixth. The two scattered eight 
Odole bits. Wald and G. Mueller 
dld mound duty for Baltimore, 
and Wald was the looer, 
Boston 000 310 052-11 15 2 
Baltimore 000 000 000-0 8 3 
Hughson, Judd and Breimer; 
Walet, G. Muellet and Pare, Bec-
ker. 
INDIANAPOLIS, 7 -{U.PJ -
Outfielder Hank Edward, of the 
-Cleveland Indlans, boosted . one 
over the fence to break a. 3 to 3 
tle and tJhe Indlarus beat the 
Pittsburgh Pirates, four to three. 
It was pretty much a pitcher's 
duel from start to finish. The 
Indians started Mike Naymlck, 
and Jater used Jack Salvesov, and 
Earl Center. Center was the win-
ning pitcher. The Pirates started 
Hank Gornickl, who was relie-
ved by Jack Hallett in the se-
venth. Hallett was credited wlth 
the Joss. 
The Indians outhit the loser0, 9 
to 6, 
LANCASTER, Pa. 7 -<U.P.) -
The Philadelphia Athletlcs and 
Toronto battled to a nine innlng 
scoreless tie. The game was caL-
led by agreement. 
Three Maple Leaf pitchers held 
the A's to two bits. 
Rus Christopher, Sam Lowry, 
and Don Blaçk took turns on the 
mound for the Amcrican League 
team and ecattered six hits, 
Phila. 000 000 000-0 2 1 
Toronto 000 000 000-0 6 O 
Christopher, Lowry, Black and 
Bob Swift, Smola, Hal Wagner, 
Conger, Strlncevich and Cromp-
ton, Wllliams, 
ASBUURY PARK, N. J. 7 -
(U.P.)- The Yanks virtually com-
pleted training wlth a 14 to notb-
ing victory over Newark. 
The Bronx bombers plled up 15 
bits with triples by Weatherly, 
Robinson and Johnson. Stlrn-
welss, Etten and Gordon got two 
hits aplece. Atley Donald shut 
out the Bears with two hitB in 
his three inninga on the mound, 
Tom Byrne, allowed one hit, in 
his three, and Johnny Murphy 
one in his flrs.t appearance. Do-
nald was the winner, Hausman 
the !oser. 
The New Yorkers take an early 
morning workout tomorrow and 
then move on back home where 
they tackle the Dodgers on Fri-
day. 
Newark 000 000 000- 4 4 3 
New York 322 106 Ox-14 15 1 
Hausmann, Fallon and Cronin, 
Garbark, Atley Wonald, Byrne, 
Johnny Murphy a,nd Aaron Ro-
binson. 
Tlle pale hos{ hit pay dirt tn 
t-be fifth, by sending 7 runs hust• 
llng across the plate. A thres• 
run borner by Frank Kalin help• 
ed matters along ln that Stanza. 
Orval Grove started for the Whl• 
te Sox, and was the wioner. He 
was followed to the bill by Ralph 
Maltzberger and Floyd Speer, ln 
that order. 
Manager Jinuny Wilson started 
Paul Derringer, the losing plt• 
cher. He was relleved by Ed Ha• 
nyzewski. who in turn gave way 
to Hi Blthorn. 
Chicago 000 000 200-2 7 3 
Chicago 102 073 oox-13 16 o 
Paul De.rringer, Ed HanyzewS• 
ky, Hi Bithorn, and Al Todd. Or• 
val Grove, Ralph Maltzberger, 
Floyd Speer and Mike Tresh. 
LAKEWOOD, N. J. 7 -(U,P.)-
You could hear the Glants big 
guns all the way from Lakewood, 
New Jersey, to the big town as 
the NewYorkers lambasted the 
Ellis Island coast guard 11 to 2, 
The Glants alugged out 14 bita 
against three coast guard pitch• 
ers, while king Carl Hubbell and 
Ken Trlnkle held the Iosers to 6 
blows. 
Hubbell was the winner; Knntz 
or the coast guard, the losing 
pitcher. 
Ellis Island ~f;~ 2g0u~~~-2 6 -1 
New York 611 0000 30x-11 14 1 
Kuntz, Clayton, Lippoli and A· 
ragon, Farrilola, Kajeskl.,_ Carl 
Hubbell, Ken Trlnkle and Hugh 
Poland, Ray Berres. 
ANNAPOLIS, Md. 7 -(U,P.}-
The Washington Nationals had 
the edge over the Annapolis mid-
shipmen today and copped an ex:• 
hibition game, 10 to 7. 
Williams, pitching 11or Navy. 
was qulckly replaced by Muel• 
Ier ln the first inning, when the 
Nationals registered eight runs. 
Jim Mertz was credited with 
the wtn, and Williams was char• 
ged with the loSl:I. 
Washington 800 010 01-10 6 8 
Navy 001 003 30- 7 9 3 
Jlm Mertz and Jake Early; Wil-
liams, l\Iueller and Snyder. -
----:o:----
Ben Geraghty, le 
joueur malchanceux:. 
de la saison 
d'entraînement 
WALLINGFORD. Conn. 7 -
(U.P.) Le champ intérieur Ben Ge-
ragbty des Braves de Boston m&-
rite la médaille comme le jeune 
malchanceux le plus éminent de 
la saison de baseball d'entratne--
ment. 
Ben était de retour en action 
après un repos de cinq jours avec 
une cheville blessée. La première 
chose que le champ intérieur des 
Braves fit cette aprèB-midi fut de 
s'imposer dans le chemin d'une 
balle sifflante sur terr.e qui rebon• 
dit d'une manière Inattendue. Il 
subit une mauvaise coupure au vi-
Les plaisirs simples sont les 
meilleure. Un bon livre et 
une bo~teille de la fameuse 
PICKWICK ALE 
BREW'ED :BY RAl'TENREFFER -& CO., lNO., 3oston, Mua .. 
BREWERS SINCE 1870. 
DISTRIBUTEURS POUR LEWISTON 
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-Le Marché - LE FRONT INTÉRIEUR numéro du New Yorlç: TimeB du 25 mars parut un récit écrit par son correspondant actuellement en Afrique du Nord avec les trou~ 
pes américaines. L'auteur tait un 
éloge du courage de. nos soldats. 
Nous n'en avons jamais douté, 
considérables sont de plus en plus 
nécessaires. Incontestablement, 
nous ne pouvons pas décevoir les 
nous. Ils verseront leur sang jus-
qu'à la dernière goutte. Nous ne 
1ombattants, ils comptent 1111,. 
l)ouvons l)as non plus abandon-
ner à. leur effroyable sort les hom-
mes et le,s femmes qui souffrent 
aujourd'hui dans les pays occu-
pés. Il n'est l)al douteux qu'ils 
comptent sur l'Amérique pour les 
libérer, Nous ne pouvons p~ non 
plus ~cevoir les A1Ilés qui com-
battent à nos côtés. Ils ont besoin 
des armes que nous fabriquons 
l)Our continuer la lutte. Faites vo-
tre devoir, inveetl&eez toutes vos 
disponibilités, toute votre épar-
gne, pour hâter la Tfctoire. 




Frult:8 and VegetabJes: 
Apples-Mclntosh, per bushel, 
1.75-2.60; Baldwin, per bushel, 
1.75-2.25. 
Ca.rrots-Nearby, Cut-Off, per 
bushel, 1.00-1.25. 
Potatoes - Maine, Grn Mt, 
U. S. No. 1, per 100-pound bag, 
3.13-3.28. 
Squash - Blue Hubbard, per 
pound, .11, 
Turnip - Nearby, white, per 
basket, 2.50; P. E. I., Rutabaga, 
r,er 50-pound bag, 1.50-1.60; ca-
nadlan Rutabaga, waxed, per 50-
pound bag, 1,50-1.65, 
F.ggs: 





9 3-Score, per pound 
Jobbing Lota 





Chickens-Colored, 4 p0unds and 
up, per pound .34-½ . 
Hays 
Number 2 Timothy, per ton 24-25 
Number 3 Timothy, per ton 22-23 
Local Number 2 Alfalta, lat cut-
ting, per ton 26-26 
Local Number 2 All'alfa, 2nd cut-
Ung, per ton 30-31 
Clover Mixed - 60-7 5 Percent, 
per ton, No. 1 26-27 
----:o:----
LOO ANGELES, (IJ,P.) - Deux 
éléphants tombèrent hors d'un ca-
mion de cirque foi sans infliger 
aucun dommage à. eux-mêmes ou 
au pavé, mais ils causèrent une pe-
tlte congestlan de trafic comme 
Us firent leur chemin en mar-
chant sur les grandes routes. 
La di1'ection du Trésor améri-
cain lance un deuxième grand em-
prunt à travers le pays. Son mon-
tant: 13 milliards de dollars de 
bons de la défense, bons d'épar-
gne et de bons du Trésor. La di-
rection du Trésor a fttlt appel à 
l'entière collaboration de tous les 
Am'3ricain8 pour qu'ila aident d'u-
ne manière effective ceux qui lut-
tent dans les premières lignes en 
finançant le C!)fit de la batail}e au 
délà des mers. 
Les Américains quelle que soit 
leur origine, ont été l'avorfsés 
jusqu'à ce jour; les batailles du 
grand conflit qut déchire le mon-
de n'ont pru; été Uvrées sur le sol 
des Etats-Unis d'Amérique, Le 
sort a été plus clément peur nous 
que pour nos alliés d'Angleterre, 
de Russie, de Chine et d'autres 
nations, qui ont vu la machine de 
guerre de l'Axe dévaster leur pro-
pre sol, anéantir leurs maisons, 
ruiner leurs fermes, bombarder 
leurs villes et leurs centres de 
culture, désoler leus foyers. 
La. Direction du Trésor comp-
te !!Ur le concours total de tous 
No. 1071 Juana la Captive 
. 
ceux qui sont associés dam:1 la lut-
te pour la liberté, c'est-à-dire de 
tous ceux qui ont Je privilège de 
vivre aujourd'hui en Amér.iqu~, 
loin deS horreurs des champs de 
bataille • 
Libérer les nations conquises 
d'Europe, libérer la Tchéco-Slo-
vaquie, la Pologne, la Norvège, 
le Danemark, la Grèce, la Yougos-
lavie, la Hollande, la France et 
la Belgique et certaines réglons 
de la Rusele du joug de l'enva-
hisseur exigera des sommes im-
menses, Le :Prix de la libération 
sera très élevé en vies humaines 
en sang répandu. La contribution 
financière qui est exigée de nous 
ne peut lui être comparée. Nous 
avons le devoir dfacheter les a• 
vlons, les chars, les canons et les 
na,fres, indispensables à la gran-
de e·ntreprise de libération. Nous 
avons le devoir d'acheter l'es-
sence et d'offrir les aliments qui 
l)ermettront à nos alliés de con-
tinuer à se battre. 
Nul ne met en doute l'abnéga-
tion totale et le courage de nos 
soldats au délà des mers. Dans le 
Il expose comment les treupea 
d'assaut de Rommel lancèrent u-
ne grande ofl'ensive. utilisant les 
soi-disant invincibles armements 
d'Hitler contre les forces améri-
caines. Il décrit comment loo sol-
dats américains continuèrent Je 
combat sa~s arrêt, défendant te 
terrain pied à pied, alors même 
qu'ils étalent encerclés. 
"J'observai les différentes pha-
ses de la bata11le," écrit le cor-
respondant du New York Times, 
"et je pensai comme beaucoup 
d'autres que les rudes unités blin-
gnes, Je fus témoin du cour~e 
K&t., 2 hr• AUBURN 





dées nazies allaient perc:er les li- Un a·ssassm· que 
des simples soldats, ne cédant pas 
un pouce de terrain, rel)oussant 11~----,--=====,--,-=--::-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;.," 
la marée humaine en lui tnfll- l' • t •···..  · r gea,nt de lourdes pertes. Il sem- on ne pamen 1 
blarait que ees Américains n'a-
Ya:'ent jamais entendu dire que .~ 
::"K~:~th::~t::~.11;~~~: :~~= pas à retrouver .,,._ z 1 
Le New York Times noua a tra.- __ ... ·. . . 
cé un tableau de l'opiniâ.treté de Ce} • d L di C k 1 ,io,ring . 
~=s q::ld1:ts~0Ifs .. :ieetr:~t:~~e~!/a~~• 01 ~ Y, a '!'>. ' aS• ILONA PAtRIC 
dire. Et Jîs savaient pourquoi îls sommee mysteneuse- MASSEY KNOWLES 
se battaient. Ils savaient qu'ils .., IEULISDSl"TroNB.ATWlll 
luttaient pour la libération des ment a Newburyport. MIIIAOUSPENSKAYA . 
~e:i.~
1
:!s ~~:t~s~sPo~:u;e~::~;è;:; NEWBURYPORT, (U,P.). _ on 'l---~l~O~N~ë~H~A~N~E~Y'.=._ _ _J~~•~~••~"~'"'~od~by~c,~,.~-~.,.~•~1 
!/~~ess 1~a;:~~! ~;1:~i:c:::;~~~~ ne semble l)as sur le point d'é- Il hl~.~!:'! 101' 1-
aux Philipplnes, en Allemagne, lucider le mystérieux assassinat S'EN VIENS DIMANCHE Sur notre scène 
au Japon et en Italie. de Lydf.a 1· Cook, YielUe demol- 5 ACTES RKO VAUDEVILLE 
Les armes avec lesquelles Us selle âgée de 72 ans qui a été 
combattirent en Afrique du Nord tuée dans filon petlt chalet de cinq 
furent achetées par le peuple a~ chambres, al)rès avoir combattu 
roérlcain, sous forme de bons et son meurtrier avec toutes IE!fl tor-
de Umbres de la défen8e, Pour ces qut lui restaient. Le drame Cumberland EMPIRE 
continuer l'offensive, des sommes a été découvert par un voisin, :BRUNSWICK, MAINE 
James Eaton, qui était allé por- lt-----------11 
Par Edgi.r Rice Burroughs ter des pelures de l)ommes de II---J_eu_d_:i'c.l_e_8_A_vr_il ___ 11 
terre à. Mlle Cook pour ses pou~ 
les. La morte vivait du produit 
des oeul's qu'elle vendttlt et de 
sa. pension de vie1llesse. Le meur-
trier sacca$'.e& la majson pour y 
chercher de l'argent mals il ne 
l)Ut trouver $260 qui se trou-
vaient dans un sao auquel le cri-










Nouvelles -AuHi- Cartoon 11 GARY ÇOOPER 
~.!!~o~ I.~ll 1 ~!~l~~t1 . 
!oir, 6 hn 30 - 8 hni 65 
llUlliO lID t, 
NEW AUE, • AUJOUR. • TEL, 2026 
Tarzan demande une machine de police ra- Entre-temps, les bêtes colossales Dans &es gros bras poilus, Tygo te- L'énorme gorUle parla à aes semblables: "En-
pide et maintenant il attendait la première étaient rasemblées dans un bois, sous nait la captive Juana, épuisée par core de.s femmes! No•us aurons d'autres femmes 
HOI.JLYWOOD, Ca.1. (U,P.) -
Quand l'acteur danoi-s Pr-eben 
Storm all'l.it à. l'hôpital l)Ottr une 
opération, les cowboys de Holly-
wood sous la direction de Johnny 
Ma;k Brown, un autre acteur, sau-
vaient 6,000 animaux sur le ranch 
de Storm, qui comprend 20'0 acres 
sur ls haut d'une montagne. Les 
cowboys durent transporter sur 
des chevaux 4,000 livres de grains 
pour 3,000 poulee:, 1,0·0·0 dind~s. 
450 eochons, 20 vaches et autres 
ABBoriêôsTÊLL~ Dr. Ren:iit~s Secret 
Lynn Roberta • John Shepperd 
alerte de l'invasion des gorilles. la direction du l'enragé Tygo. ses fiutiles e!Iorts pour s'échapper, ce soir ••• la. d,anse du Dum-Dum!" "':PAltDON MT SARONG'' 
l'LUS 
"NORTH TO 'rHE XLONDIX:&" 
Bons et 'rhnbres en <rente 
Vendredi RADIO?PROGRAMMES Vendredi -RITZ-
wcou 
Sur le cadran ~240 KCS 
,u. 
6:00-ClubMallnal 
6:15 " " 
6:30 " " 
6:45 "" 
7:DO-!iluslealClack 
7:15 " " 
7:30 " " 
7:45 " " 
B:OO-News 
8:15-GeNge and Ollll 
8:3~--Halt l, d Hal~ 
8:45 " " 
,:oL-llorningGold 






10:45 " " 
11:oOMftWS, Sydney Moseley 
11:15-Tobeannounced 
11:30-Yanket HO\!&a PartJ 
11:45 " " 
P.M. 
12:00-Lone PlH Mountalneer 
12:15-FranclsJ.Cronln 
12:30-NaondaJ IIIIDdlet 









3:00 ., " 
3:15 "' " 
3:all " " 
3:45 " " 
4:0D-Tlre Affalr1 If 
4,15-Tom, O!Ck and Harry 
4:30 " " 








6:45•Reggie Rldu eflln 











9-iS " " 
10:00.aurng ln 
10:15-New York 
10:30 " " 
10:45 " "" 
11:00-Mew1 
11:15-DanceOrk 






















10:00,Alfred W McCan1 





11:30 " " 
11:45 " " 
P. M. 
12:00-Boal:I Carter Newa 
12:15-Muslcal AppetJzer 
1.!:~0-News Alors Hmllla 
12:45-JudyandJane 
1:00,Edgewoad Bar.d 




2:15 " " 
2:30-Plllla,Symphony 
2:45 " " 
3:00 
3:15 " " 
3:3D " " 
3:45 " " 
4:00 " " 
:;;~:~::i·Ho~~JdFo~~ck 
4:45 " " 
5:00-Mews, Mati!: 
5:15-Ramblln; W]tlt BambUng 
s:3!l-JunlN Nmcashr 
5:45-Supemian 
&:Oil-Prayer, Uncle Ott 
6:15 " " 
8:3D-Naws-srngJser 
8:45-Buddllullctc 
7:DO-'Jlax Lamu, NIWS 
7:15•Conflden111Jly Yours 
7:3D-Varfe!J Show 
7:45 " " 
1:00-Cal Tlnney, NIWI 
g:15-Da~ee Ork 
8:30-TlleClsci. lld 
8:45 " " 
9:00-Gabrle!Reatt.-
9:15•DanceOl'k, 
9:30-0nble er NDfhln& 
9:45 " " 
10:00-BDXlllg Ill 111W Yo,t 
10:11i " " 
10:30 " " 
10:45 "' "' 
11:00-NIWl'ChlrltlWODfl 
11:15-From Calro 
11:30-Muslc wlthollf Words 
11:45 ' " 
12:00-oanc,ort. 
CBF 

















9:45 " " 
10:0D-Paur Hfre be~utf 
10·1S-111C•11rrrerd11 lour 
10:30-Vle 11e famm~ 
10:45-PlerreGuêrln 
11:0D-GrandeSOeur 
11:15.La métairie Rancourt 
11:3'J.Ja~eu Troubadours 













2:45 " " 
3:00 
3'.15 
3:30 "' " 
3:35 Il " 
4:00 " " 
4:15-CBC News 
4:311,~adro C~Uege 









7:00-Un homme et son péch6 
7:15-La Vlet:11mmenca 
7:30-bschansoude .. 
7:45-Flancé9 da Commando 
s:oo.Notrecanada 
















Publlés une Journée d'avance 
WJZ 












8:30-Woman af tommw 
8:45 " " 
9:00-Breakfastclab 
9:15 Il 11 
9:30 " "' 
9:45 " " 
10:00-lsabel Mannln1 Hmon 
10:15-Roy romr 
10:3!1-Babylnstllule 
10:45-Gene & Glenn 
11:00-Breakfast al Sanll's 
11:15 " " 
11:~0-Blue Bank Stand 




12:45 " " 
1:00-Bankage TalkS 
1:15-~ospe, Sir.ger 
1:30-0r. L~slle MOIS 
1:4-Sanceonr. 





















7:15 " " 
7:30-LaneRana:er 
7~5 " ,. 
8:0o.Earl Godwin 
d':15-Dlnah Shore 
8:30-Meet Your NIJJ 
8:45 " " 
s:on-GangBastera 
9:15 " " 
9:3!1-Vief3!'J'Parade 
9:45 " " 
10:00-ttaws Analyat 
10:15-Gracie Fields 
10:so-Your Incarne Tu 
10:45-Mon, Maehln11, Vîctlf7 
11:00-Ne\"1 
11:15-Dance0rt. 
11:30 " " 
11:4-i " " 













8:05-Two Minute Man 
8:30-Radcllffe ffa 1 news 
8:45-Spfceofllfe 
9:00-E,erythlng goe1 






10:45-Womao ol America 
11:00-llo,.drflll8 





12:15-And SB1D Brady 
12:30 ,, " 
12:45-Nen, W. W, Chapl!n 
1:00-Ma11Mar1arttMcBrloe 
1:15 " " 






3:00-S!Oll of Mary Marlln 
3:15-Ma Perklns 
3:30-PepperYouq'sFamllJ 

















8:00-Cllles Senlce etncert 
8:15- " " 
8:30-CarnegleHall 
8:45 " " 
9:00WaltzTJme 
9:15 " " 
9:30-PeO!lleareFunny 
9:45"" 






11:45 " " 







6:45 " " 
7:00-Tlre liloslcalCIOCk 
7:15-NewsTileMuslcal(con,) 
7:30 " " 












10:45-Youna: Dr llalont 
11:00-Rnadalllfe 
11:15-'flcandSada 






12:45 " " 
1:0D-YankeeNetworkNen 
1:15-Muslcal MaUnH 






3:00-SforJ ol Mary M1rll11 
3:15-Ma Perklnl 
3:30-Pepper Young's flmllJ 















7:30-Temmy and Bot!J Laa 
7:45 " " 
8:00-CltlesServJc&Conetrt 




9:15 " " 
9:30-Plantallon Party 
9:45 " " 
IO:OD·Ptl)J)le are Funa, 
I0-15 ,, " 
10:30-Tedsteela 




11:45 " " 
12:00-Nnl 
WGAN 
















9:30 " " 
9:45-füforr front 
10:0G " " 
10:15-Nanrn Km 












t:SO-Of lnternt to EneMJ 
1:45-Tony & Juanlla 
2:011-Young or. Malon, 
2:15--0rgan.ltoods 
2:30-We Lon and raara 
2:so-Maslerwork1 of magic 
3:15-llndtTrlo . 














7:15-:Jur suret Waapoa 
7:SO-Russe!IOm 
7:4S•lleet1heBand 
8:00•K1te Smllh hOII' 
8:15 " " 
•8:30 " Il 
B:45 " " 
9:DD-PhllipMorrlsPlayhGHI 
9:15 " " 
9:30•Tllat lflWlftr 817 
9:15 " " 
10:00-C1m11Cara\'il 
10:15 " " 
10:30: " " 














7:15 " " 
7:30 "' "' 
7:45-EarlrllarnlngNm 
8:00-Newsof1h1Warl• 
























2:00.Vouni or. Malone 
2:15•Ja1ceJard1n,M.D. 
2:30-We Lare and Leanr 









5:30-Mlssus IOH 11hopplRf 
5:45-BenBP.rnle 
6:00-News John lenneh 
8:15-AttlteDuncans 
6:3D•Walter Casset 
8:45-The Wcrld TDdlY 
7:00-To be ann6un~d 
7:15-0ur Secret Wnpon 
7:30-Eny Aces 
7:45-LastParsons 
8:011-Kate Smith Htul' 
8:15 " " 
8:30-The Thin MU 
8:SS-Kews, Ceell Bron 
9:00-Phillp Morris PlayllOUII 
9;15 " " 
9:30-ThattrenterlQJ' 
9~6 " " 
10:00-Camel C111na 
10:15 " " 





11:45 " " 
12:00-Nm,oanceort 
Le plus populaire de 
Lewiston 
Repas 
Complet du Dîner, 65c 
Danse 
Musique de l'Orcb, Jo1 Inn 
Chop Sucy •· Chow Mein 
:P~ EMPORTER. 
DER.NmREB :FOIS AUJOUB,D'KtJI 
Diana Barymore • Bob't Oummlna:• 
BETWEEN US GIRLS 
Michael Am&S • Julie Bishop 
I WAS FRAMED 
Vaisselle, BOLERO '.BLOSSO?il 
DEMAIN E'r VENDREDI 
THE VOICI: or '1'E&B.OB 
THE HIDDEN RAND 
trop à. saluer Hitler, le :mrlnten-
dant des écoles W. L. Bachrodt et 
L. H. Britton ont envoyé des let-
tres aux école.,, de la ville et du 
comté suggérant que les étudiants 
saluent Old Glory avec la main 
animaux sur la ferme de Storm. droite sur le coeur, 
Les ,studios de cinéma fournirent 
les cbevauL "Nous existons dans le moment 
le plus critique de l'hls.tolre que 
iSAN .JOSE, Cal. (U.P.) - Parce cette terre ait encore vu." -
que !& manière actuelle de saluer L'Evêgue Wm. T. Manning. 
le drapeau américain ressemble 
ANNONCES LOCALES 
e UNE MAISON e e Licence, ''Dog Tag" • 
_A_VEN_D_Rll------,o-N_A_P_O_LAN-D -T.-o'""-0-v-,----D-IMA?<-~CH=E,,---LI=c•=Nc~ 
Sl'RING ROAD. 2 Grandes ehambres "DOG .'1'AO," trou<rj, rue :Pins, TELE• 
Anie-. pl•cs pour deux autres, Eau de l'HONE, SU6-W, 
puits ("Sprtng.") 3 Acres de terre, 
Prts:, $1,000, '1'ermes facUes. A VEN-
DRE - MAISON A 2 LOGIS, l½ 
mllle de la vme, moderne, Revenu, fO 
p•r sema.lne. $600 Comptant. balance 
commit loyer, OU A :!CHANGER POUR 
AU'rRE PROflt-œTti. S'adresMt à M, 
WM. MORIN, Danvllle, !,bine. Tjlét1ho-
e Grande COUCHETTE e 
A VENDRE - GBANDE OOUCHET'rlJ 
de béb6, en bonne condition, S'adreM!er 
à Mme ARTHUR POULIN, 169 rue 
Ba.tes, 3eme jt.11,ge. JlOp 
ne, 991-MS. jlOp • Petit Porte-monnaie • • Des CHARS Usagés • -,-•• -D-U---,E-T-IT_P_O_RT-E~-M~O~NNccAccI=-», 
---------~ eontena.nt •omme d'argent et deux cle!e, 
ON DEMANDE J. ACHETER - DES perdu, sam&di soir, an m4guin w. 'r. 
~1::~e~ :0~!1C::.Sde i:;~s à 1i~4:ar~~~~ ~a;~·LE~:;:v.*~u ~!!~:!s~~R," J~: 
pa.yon11 argent compt..nt. - · GILL MO• 
TORa, lU rue Middle, Lew1Bton. jlO • Une Fille ou une Femme • 
• 3ouchard's Radio Shop • ~:~~~~ ~<r~r I'!~E n~u m1!!:!: 
P.tPARATIONS ))E RADIOfJ E'r M'A· sln, S'adresser à M. A. O. REED, pein• 
CHINES A LAVl:lR _ Garanti de pg tre, 107 rue Chestnut, 'réléphone 372,0g 
i~;~:~e~•:=~~~;~• 39 RUE BLAKE. J!· ___ P_AS_S_A_G_E_RS--D-ema--n-de-, -. 
• Aider à la Cuisii:ie • ON DEMANDE - DES PASSAGERS, 
ON DEMANDE _ QUELQU'UN pour at- ppur voyager à South Portland, 1ur li 
der à la cuifine, - HAYES' DINER, 101 2è~e "Shîft." Al'l'ELEZ 4.5t-J, j9p 
me Park. jlO e Contre-maître Demandé • 
• Une Servante de Tables • 
01' DEMANDE - SERVA:N'1'E DE 'l'A-
BLES.-l{AYES' DINER, 101 .rua l'ark, 
jlO 
'ON DEMANDE - CON'I'BE-MAI'1'RE dl 
Cour à Bols, pour J, D, Ca.llahan Fuel 
Co. S'adreaser à GRAND TRUNlt YARD 
OFFICE. ;i9p 
'• Garder Petites FILLE.S • _o __ F_em_m_•:..• _M_o_y_en_-_â_ge __ • 
ON DEMANDE - .l QABDEB OES PE--
':UTES FILLES. de 2 à 6 ans. da.na el:• 
cellenW mal.ton bleu chauffée, l l& cam· 
pagne. Soin, m11.ternell, bonne nourri• 
ture: di<rartlsselll,nta variés. Loin dl 
tout dan1er : a,réabl/'I entourage, A 
prMimh9 de Lewiaton, S'a.dreaur an 
''MllS.SAGEB," de une 1 deu heures de 
raprt1-midi. 11.0 • 
0 MAISON DE PENSION e 
A VB.NPRE - .l. SAORIFICE, pour cau-
11e de :ma.lad.te, MAISON DE PENSION, 
taillant dl très bonnell affaires, 1 9 AN· 
DROSOOOOilf BLOCK. S'1druaer SUR 
ON DEMANDE - FEMME, moyen-lgi,, 
pour aider au soin du ménage dana une 
• 'Rooming House." S'adresser à 34.6 
RUE LISBON. T6Jéphone 5045-W, j9p 
LE BLASPHEME 
offense 
la Foi, la Politesse, la Pair!.•. 
Combf.ttez-le 
---- LES LIEUX, '1'éUphOlll 1224. j8p 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE •'eudi, le 8 avril 1943 




NEUVAINE AUX 1 ~ I'!!!. 
Dan, 1~~:i~~~~~,~~ LES FUNERAILLES ~ * * * * * * * * * *; * * ! 
l~~co':;~onz ~~nt:;;,':.';,::' ~:'u!i DE M. J.-B. COUTURE -te En Service* 
Distribuée par CENTRAL 
DISTRIBUTORS, INC. 
NOS THE.ATRES 
El\·IPIRE-"The Prlde of the 
Yankees'' avec Gary Cooper. 
AUBURN - "Fra.nkenstein 
Meets The Wolf Man" avec Ilona 
Massey. Au-ssl "Young And wm-
1ng". 
A So/, 
:raits pour toutes proprlêté1 aitn6es 1 
LewiBton et Aubum, Jusqu'à 60 % de 
leur éValua.tion, Une entrevue ,.,.eo 
nous n'obllge en rlen. 
'l'imbres et lions en Tente icl 
Robert Goffin 
Echos de la confi\,ence d'hier 
Qui donc est Robert Gt1ff ln? d'ilui, M. Rooseve.t, et que ce der-
Tout d'abord c'est un nom; un nier salua la Belgique comme ay-
nom répandu dans le monde litté- ant été le pays qui avait fait pen-
ralre européen puis, subséquem- cher du côté des Alliés le sort de 
ment, d'Amérique. Robert Gofffn la 0.rande Guerre. 
est en plus un éminent •avocat 
dont les plaidol.eries ont défrayé 
la chronique d"R quotidiens 1PS 
plus réputés de l'Europe, }larticu-
1ièrement de Belgique. 
Robert Goffin vient, en effet, 
de la Belgique. Il est donc un 
émil'ent avocat et littérateur bel-
ge. Il est en Amérlque comme 
conséquence de l'invasion alle-
mande èe son pays et c'e<;t re qui 
a permis aux membres du K~wa-
nls, hier midi, et aPX m embres 
de l'AMociation de<; ViP,"ilrints et 
leurs compagnes de l'entendre, 
hier. 
Puis ce fut à West Point où. 
à. cette époque, un jeune général 
qui commandait l'école mUitaire 
et qui n'était autre que le géné-
ral McArthur, salua également la 
Belgique dans la personne du roi 
Albert, pour signaler les grandes 
vertus de la nation belge. 
STRAND-"Are Husba,nd-s Ne-
cessary" avec Ray Mllland, Betty Depuis que l'abominable Hlt-
Field. Aussi "The Purple V" avec 1er a amené la chute de nombreux 
John Archer, Mary McLeod. pays européens, plusieurs de ceux 
PRISCILLA _ "Seven Mlles qui ont fui devant les hordes na-
From Alcatraz" avec James zles pour vivre en liberté aux E-
Le conférencier rappelle que le 
frère de son grand-père est mort 
prisonnier en Allemagne, en 
1812. Puis il énumère le.s en-
droits de son pays qui ont été 
marqués par è.es faits historiques: 
en 1681, Victor Hugo vient s'as-
Hoir chez nous, dit-il, et c'est là 
qu'il commença "Led Misérables" 
Châteaubriand décrit Waterloo; 
c·est aussi Mons, où les soldats 
canadiens furent ko premiers à 
enh•pr ap1•;,,i en avo'.r chassé l'en-
vabiso..,ur, durant Ja Grande Guer-
re; (t'lnd avec rn 1nfaon et sa lu-
::ar!le, où Paul Yerlt:.lne, Je poète 
e';t re:ieveil't cathoïque; ' Gand, 
rempl:e de souvr:nits, ou ,Maeter-
ling en 18fl0 compo<.i... ses po€mes 
admirables. 
Craig, Aussi "Dr. Renault's Se- ::!~~~n~:r::111:
0
:; ::!~s i~;t:tna;s 
er~~T~~~'BL~::0:
0t:rt~irls'' a- qu'ils pouvaient ainsi, à la Per-
vec Diana Barrymore. Aussi "I ~i::; ::e \~a s!~tb::i\e~~~~er g:!:~ 
Was Framed" avec Julie Bishop. ricain. D'autres ont cru pouvoir 
COMMUNITY, New Auburn - écrire le moindre récit emprunté 
Abbott-Costello dans "Pardon le plus souvent chez le voisin, Et Robert Goftln s'amène a 
My Sarong". Awssl "North to the dans le but de Justifier certains parler de ta B:,lglque de 1918 en 
Klondike". de leurs cates et de poursuivre disant: No.:s avons gagné la guer-
CUMBERLAND, Brunswick - leur propagande parfois assez Ion- re, il est vrai, mais nous n'a,·ons 
"Shadow of a Doubt" avec Tere- che. pas su gagn"'r la paix. Et c'est 1à 
.!la Wright, Jose,ph Cotton. Mals assez rares tmnt ceux qui, que le conférencler nous fait pas-
comme Robert Goffin, pouvaient, %r à travers mille et u:1e péri-
NOS LOCALES 
à leur· arrivée ici, produire une péties qui ont amené l'avènement 
réputation comme la sienne, jouir de Hitler; la. m~sentente entre 
d'une prestige comme le sien, et l'Angleterre et ra France après le 
'•-- offrir au public américain une traité de Locarno; le pacte de dé-
Réunion publique ~~!~:!uraeve~o:res::::m:n;,a~~:~~ ;~;:,e~ci:~a:~è::~sta:nele:ha:~; 
des W AAC- . mals une littérature dans laquel- au nazisme. Puis ce sont 1,000-
Shf,~/o;:lvàatl!: ;;~; .• ~:a~=~ ~~::=11t~:°f:;;~;~~:~,~:~2~! :{,°r~:\,füi:,~:}'ii=~:r:ti! 
une grande ass~mblée. publique en et la défaite du nazisme impor- on se d!aalt que malgré tous ce::: 
faveur d~ 1 orgamsation des tent plus que toute autre chose. signes inquiétants, il n'y avait 
WAAC. L épouse _du gouverneur Robert Goffin est un Belge in- aucun danger. 
Sumner Sewall sera présente,, corn- téressé surtout au progrès G.e la Vint l'inci:!ent de l'Ethiopie, 
me co-chairman du cotttlté d Etat. pensée française à travers le mon- les intrigues de Laval et c'est en-
Voici une esquisse d_u programme de et ceux qui ont eu la bonne suite le 16 octobre 1936, date où 
qui a été préparé: discours par le fo;tune de l'entendre hier ont re- le roi des Belges fit un discours 
maire Jean-Charles Boucher. de connu chez rul en plus d'un éru- de mite en garde et déciè.e 'que la 
Lewlston; par le maire L .. Ken- dit exceptionn;l un conférencier Belgique gardera h. neutralité. 
neth Green, d'Auburn; par M. _Lu- de .première fo;·ce. Auzci faut-Il Mals to.:.s ces avertissements ne 
clen Lebel. greffier mu~icipal, le dire que l'auditoire qui s'était servirent à rien. 
major Walter Hill, officier corn~ donné ren•'ez-vous à la salle de Robert Goffin décrit ensuite 
mandant des forces armé~_s de l'Institut .Îac,ques Cartier a re- plusieurs incidents de cinquième 
Portland, 11our le dl.s trict d mduc- gretté è.e voir s'écouler si rapide- colonne, incidents préparés et 1 
tion; Mlle Hazel Clark, doyenne ment l'heure et demie qu'à duré youlus par Hitler pour mieux dé- ' 
des femmes au collège Bates; !~ la conférence. jouer les calculs de la France et 
major Edgar :chwartz, :!!icide La causerie de M. Goffin a été du général Gamelin. C'est ensui-\' 
~xécuttf des orces arm marquée d'un incident au:iuel, ce- h 'bl l it l1 
Portland; 1:-, l_leutenant Beth Mac- pendant, on s'était attendu; l'ex- te l'invaslon orn e, es m ra - 1 
!:Jh;tA1gt~~e F~:n{~:~~e~~1~= ercice d'obscuration a o,bllgé l'.p- ~:::e~J;~.~:~~~::: !:: ~~11~~1:t:t 1 
rateur de parler dans 1 obscurité C'est la fuite, la fuite partout, la 1 
naliste; la Dr Lloyd Fi~her, proi pendant une période ai:,;ez consi- 1 
fesseur au collège Bates, M. Pau dérable mals l'auditoire était fu~: !~~~~;;:!1er raconta les in-
B. Bartlett, d!rect:~~s· duM pl~~e; quand 'même tout oreilles et a cidents douloureux et tragiqnea 1 
~::!e~~ ~~~~~~~r!an 'au ~omité cont!nué de suivre avec un: at: qui l'ont finalement ainèné aux 
d'Etat: Richard HaLlett, auteur: tenhon soutenue la ca.userie si Etats-Unis avec, son épouse. Il a 
M Charles-P. Lemaire, maître de intéressante de 1\L Goffrn. aussi souligné 1 héroisme de no~-
1 
~ste· Mme Sumner Sewall; le A~rès un mot de bien;enue du breux Belges qui ont préféré fa1-
P ' t D th Kemna.. président, M. Pelletier, c est Mtre re le sacrifice de leur vie pour 
lleutenan oro Y Despins qui eut la tâche de pré- sauver tant d'autres malheqreux. 
.senter le èonférencier. Bref la conférence de R'obert 
Prochaines unions- M. Goffin débuta en rappelant Goffin 'a été du plùs haut inté-
~::d~~eeu:s~tr:;1:~é P::1:1~0:~o~~i~~ -------- -je )t 
mals suctout les quatce qui noua Elles auront lieu samedi matin à l'église -te ..... 
sont ,désignés dans la Lettre de S ..,-
Noaseignem·a le, évêque., Mgc Saint-Pierre. l!!.i., * * * * * * * * * * * * * lffllll de Laval, 1,!arle de l'Incarnation, M 1JlllV 
Marguerite Bourgeoys et Cathe-
rine de Saint-Augustin. Les funérailles de notre 1egretté directeur, Monsiem· J -B 
·rious ;tulons biue Dieu dles glo- Couture, auront lieu samedi roatm, à dix heures, à l'église 
LE MENESTREL de \~.s~~d:;m~a~~li~! ~~~::~.r~: 
;~.~- ·nou;r%a:if::t:nsleur e g~~~.~ , St-Pien·e.. . , . ' 
dans le ciel en nous accordant les 1 ,, D~pms hier, des f~ules nombreuses def,1!ent .aupres de la 
DE ,DIMANCHE :~:1:::: t:er:ued:s\1~?:tipa:rr~ 
miracles qu'a nouo demii.nàons et 
1 
~epomlle de notre concitoyen, au salon de 1 etabhssement For-
qui seront comme le sceau évi- tm. La salle regorge de bouquets, de gel'bcs, de couronnes et 
dent de leur sainteté. autres offrandes florales, et la famille a reçu jusqu'ici une abon-
Mlle, Evelyn Grondin sera une nous, n est stationné au Camp 
des YedBttes de ménestrel de dl- Bucher, en Alabama. 
Dans notre esprit de foi, adres- dance de messages de sympathies venus de toutes parts. 
sons-nous à eux pour obtenir telle Un téléphone nous apprend que M. Henri-T. Ledoux, de 
faveur spirituelle, tel bienfait Nashua, N. H., président général de l'Union Saint-Jean-Baptiste 
~atérlel. M~is c'est lorsqu'il s•a- d'Amérique, arrivera vendredi a près-midi pour pouvoir assister 
g1ra de guérison éc:atante qu'il aux funérailles. Il est probable que l'Union sera en plus re-
sera plus facile à l'Eglise, aux presentée par Je Dr Tliomas Croteau, de Chisholm, conseiller 
cours ,romaines, de se pro~oncer général pour le Maine. Comme on le sait. l\I. Couture fut un 
~::on; a::::n~~i'i~ derludir:~:ac11:~ de~ membres f~ndateurs. du (J_on~e~l Saint-Joseph d~ FUniou 
prières de nos neuvaines à tel S~1;11t-Jea1~-!3!pt1s.te, car 11 ava.1t etc un membre. fédere de la 
Fondateur en particuliel'. puis- v1e1Ue soc1e.te Samt-Joseph qm plus tard se fusionna avec le 
que chaque cause de béatification Conseil St-Joseph. 
progresse en autant que l'on 
peut certifier p.ar qui nous avons 
obtenu la faveur. 
Pour que nos prière:, aient 
plus de chance d'être exaucêes, 
n'oublions pas toutefola qu'el~':':s 
doivent coïncider avec u:i accrois-
sement de foi et une conduite 
plus exemplaire. Puiwu,;, C.ans la 
vie de nos Fondateurs la f!)rce 
d'améliorer la nôtre. C'eat dire 
que nous devons les connaître 
toujours 'lllieux. 
Le Bureau de Propagande vient 
de publier dans cette intention 
un Feuillet-Neuvaine et de cour-
tes et intéressante,,;, brochures sur 
les Fondateurs. Nous ne négli-
gHons pas de montrer :r:otre in-
térêt à ces causes arrlemment 
recommandées par Nosseigneurs 
les évêques, en connai~sant les 
SYMPATHIES DE "L'AVENIR NATIONAL" 
M. ERNEST-A. BOURNIVAL, directeur, ainsi que tout 
le personnel de "L'AVENIR NATIONAL," de Manchester, 
N. H.1 nous prient d'offrir à Madame Couture, ainsi qu'aux 
membres de la famîlle, l'express;on de leurs plus sincères 
condo!éances dans le deuil causé par la mort de M. J .-B. 
Couture, 
Bulletins de la 
Dernière Heure 
l)rincipaux détails de leur vie et NEW YORK. - La "lUèt·e Ro-
davantage les motifs qui ont ins- per'' la Providence de mniet·s de 
piré leurs vertus et leur aposto- marins et dJrectrJce du Scamcn's lat. 1 Chnrch lnstJtute depuis 27 ans, 
Viennent de paraître, dans la vient de_ mo11rlr ,"- l'âge de 74 
col'.ection "Nos l< ... on:lateurs'': ans. Nee au ~ouveau-Bruns-
Mgr de Laval, Marie de l'Incar- wick elle s8<;ourut un grand nom• 
nat'.on et Marguerite Bourgeoys. bre de_ marms et en rendit une 
Prix: lOc l'unité; $LOO la doit- fo1ùe a leurs parents, 
zalne; $7.50 le cent. Port er:. p'.us. 
manche sOir, à l'hôtel de ville, 
sous les auspices de :Mlle Lauréan-
composeront Je choeur, sous la di-
rection de M. Anthony Corml-er, 
----:o:----
DÉCÈS 
Mme Napoléon Poulin, née Béa-
trice Caron, âgée de 6•8 ans, est 
décédée mercredi après-midi à. sa 
résidence, 64. rue Cedar, après 
une courte maladie. Elle était née 
à L'Islet, Qué. et vint à Lewiston 
en 1922. Elle laisse son époux, un 
ms, Joseph; six filles, Mme Tho-
mas Duchette, 'i\lme Arthur Po-
merleau, Mme Alfred Lizotte, 
-Mme Léon Tardif et Mme Roméo 
Pinard, de LewIBton, et Mme Men-
doza Bolduc, de Hartfol'd, Conn .; 
deux ft•ères, Elzéar et Edmond, de 
L'lslet; une soeur, Mlle Marle Ca-
ron, de L'Islet; aussi 15 petits-
Vient de paraître aussi un Feull- LOS ANGEILES -(U.P.)-- Mme 
let-Neuvaine de 8 pages. Prix 5c David S. Tappan, anciennement 
la douzaine; 25c le cent; $2 !e ' sur l'ile chinoise de Halna.n où 
mille. Port en plus. En vente au l l'inflation est au-delà de tout con-
Bureau de Prbpa~a1,,1,e, !e 1\-Ies~a-J trôle, rapporte qu'une boîte de ca-
ger Canadien, lfl61. rue Rachel fé là..,bas coO.te maintenant 420 
Est, Montréal. dollars chinois ou $ 2,0 en argent 
américain. Une obambre et pen-
sion dans la Chine Libre coüte 100 
dollars chinois par jour, elle rap-
porte. 
lm défi au soi~disant Nouvel Or- enfants. Le corps est exposé au 
dro nazi en Europe a été publi- ! salon de l'établissement Pinette, 
i::~::~1 i:0:i~1~:~r, pc~~h;~~t1:~ \ !~a::: i>!:!~~tt~1~~11,ser;icl~ég7t;: "Le soldat qui est là exposé au 
feu de l'ennemie, fait la grande 
partie du travail dans cette guer- -----------
re."-Général G. S. Patton, Jr. 
chevêquc de Munich. La radio Ste-M-arie, à. une heure qui sera 
du Vatican, enregistré par les a:duoncée plus tard. 
éoouteul's du gouvernement <les 
Etats•Unis, citèrent le cardinal 
âgé com111e disant fortementc 
1 Bénéfice de la ''LEWlSTON il 
MÉNESTREL et DANSE 
Rencontrez une Wavette LEGION AUXJ?IARY uN.1T",, 
1 Sa~le u Amence.n Leg::on 
VENDREDI, le 9 Avril 
ADMISSION, 85 CENTS 
(Taxe incluse) 
:;:;: :::.0 :!e!;s;:~;;1e1 cl~~nn;~;;~ Poisson-
beaueoup, ne peut être établi." Le servi~(\ de M. Edouard 
(International) Poisa'on a été chanté mereredi ma-
tin, à huit heures, à l'église St-
Pierre, par le R. P. ArthM Ro-
Poisson Frais et Salé du Canada 
Flsb Stick lb 40c I Hareng salé lb 20c 
Capelln ou "Smelt," fra~~ 85c l\Iorue salée Paq. 1 lb 35c 
Loehe on ''Tomeod'' lb 18c HAREKG FRAIS lb 15c 
- Aussi toutes sortes de Poissons. Frais -
BILODEAU'S FISH MARKET 
207 RUE LISBON 'l'EùEPHONE 4546 
bert. Les l)ersonnes venues de 
l'extérieur étaient M. et Mme F'Té-
dérlc Poisson, de Jay. Les funé-
railles étaient sous la direction 
de l'établissement Finette. 
Verrette-
Le servi~e de M. J,ames Verret-
te a été chanté ce matin, à huit 
heures, à l'église Ste-Croix, par 
M. l'abbé Melançon. L'inhuma-
tion a eu lieu au dmetiêre St-
Pierre. Les funérailles étalent 
sous la direction de l'établisse-
ment Finette . 
----:o:----
PERSONNELS 
Le soldat Armand Roux, fils d& 
M. et Mme Joseph Roux, 53 rue 
RiYer, est reparti lundi pour Otis 
Field, après dix jours de congé 
dans sa famille. Il a été transféré 
à Otis Field récemment pour con-
ti~uer son cours de télétype. Otia 
Field est à Falmouth, Mass. 
Le soldat Roland-L. Simoneau, 
fils de M. et Mme Alphonse Simo-
neau, de 921 rue Llsbon, et qut 
nous a quittés le 18 mars, est pré• 
sentement stationné au Camp 
North Polk, en Louisiane. Avant 
son induction il travaillait aux 
chantiers maritimes de South 
Portland. 
Le soldat Paul Pelletier, de 
Topsham, est en permission du 
Fort Allen, Burlington, Yt. li es.~ 
le fils de M. et Mme Joseph Pelle-
tier. Le jeune militaire a été petit 
porteur du Messager pendant diJ: 
ans. 
Le soldat Roland St-Pierre, d& 
la .rue Mill, Brunswick, étatt ea 
visite chez sa mère, récemment. 
Il est stationné au Oamp E~ 
wards. _ 
Le soldat Albert Vellle1'x sta .. 
tlonné au Fort Bennlng, Georgie, 
est retourné après dlx jours cf& 
congé chez ses parents, M. et :i.rni,: 
Ovila Veilleux, Sabattus Road. 
Le soldat Wllbrod Poulin, fil• 
de M. et Mme Wilfrid Poulin, 131 
rue Hortqn, est revenu parmi nous 
ayant été honorablement llcenclé 
de l'armée, à. cause de sa santé. 
Le militaire était gardien-policier 
dans un centre de concentratiQn 
pour les prisonniers de guerre ja4 
ponals en Louisiane. IJ était dan• 
l'armée depuis plus de deux ani. 
Le soldat de première classe 
Raoul Pelletier est maintenant 
stationné au Camp Davis dans la. 
Caroline du Nord. 
Le sergent Armand J. Rouleau, 
stationné à ,varrensburg, :\llssou-
rl, est en congé pour quelques 
jours chez ses parents, M. et Mme 
Albert J. Rouleau, 207 rue Plne.. 
----:o·----
VivreS P-.rnédiés 
déjà aux Alliés 
WASHINGTON, - Le -dépar• 
~~:e:~u!e a~•:n~ri~:!~~;: j~;~;;~~ 
aux Alliés 9,224,000,000 livres 
d'aliments depuis 1a mise en vl• 
gueur du Lend-Lease en man! 
194.1. 
Les exportations de vivres en 
1942 seulement se chiffraient à. 
près de 6,000,000,000 de Hvres 
dont une bonne partie à Ja Russie. 
Le gouvernement fait remar• 
quer toutefois que ce n'est là que 
6 pour cent de la production na• 
tlouale des aliments. 
---:o:---
le roi chevalier de la Bel:;ique pa- sements bien nourris et prolongés. 
Les couples dont les noms sut- que, il Y a vingt-trois ans, Albert rêt et a été souligné d'applaudis-
1 ;:::ioonnst df:~:r~~:~\s~:i!e;:·~~~= ralssait au Madison Square Gar- Après cette soirée, M. Goffln et 
rell, 32 rue Bartlett et Camille-A. den, de New York, en compagnie quelques invités furent les hôtes 
Bellefleur.- Theresa Roux, 184 du secrétaire de la Marine, qui du Docteur H. L, Gauvreau, à sa 
rue Bartlett et Roland-X. Beau- était alors le président d'aujour-résidence de la rue Horton. 1 
lieu, 10;1 rue Walnut.-Elisa":Jeth 
Beaulieu, 4 4 rue Middle et Fred 
Henry Reed, 22 rue Bates. 
Prêts sur Hypothèques 
sur 
M. Wiltlam Ouellette, rue Park, 
et M. Eugène Bilodeau, rue Oak, 
sont de retour d'une promenade. à 
Boston. 
M. Odilon Goulet, rue River, a 
obtenu .ces jours derniers, un em-
ploi dans un bureau, à South Port-
land. Il travaillait auparavant au 
magasin de chaussures Maynard's. 
MANCHESTER, N. H. - Un 
inccndio a dévasté une bâtisse à 
trois étages do la WhJttaker · 
Reed Co. Cet incendie a été pré-
cédé par une explosion. D'autre9 
incendies ont eu lieu dans trois 
autres bâtisses. Les pompiers de 
Naslma et de Concord sont venus 
prêter main forte à leurs camara4 
des locaux, 
H-OIJLYWOOD, Cal. - (U.P.) -
Margo, de la scène, l'écran et 1& 
radio, a déclaré en Cour que son 
nom original lui causa bien de )a 
misère et du travail dans la signa-
ture de ses contrats et autres pa• 
piers légaux. Elle naquit sous le 
nom d~ ){aria Marguerlta Guada-
lupe Bolado Y Castillo. Alors là 
Cour a tout simplement raccouroi 
cela. à Margo, 
Devient surintendant-
M. Ralph W. Proctor, principal 
de l'Edward Little High depuis 
deux ans, a été élu hier soir surin-
tendant doo écoles publiques d' Au-
burn, au salaire de $4,2·00 par an-
née. Le surintendant actuel, M. 
George R. Gardner, dccupait ce 
poste depuis 1924 et il prendra sa 
retraite le 30 juin prochain. 
M. J albert au bureau 
d'enregistrement-
M. Maurice Filteau, qui était 
membre Ou bureau d•enregistre- 1 
ment d•epuis p!usieure. années, a 
donné sa démission au maire 
Boucner et sa démission datera 
du 8 avril. M. Filteau a obtenu 
un emploi dans un bureau aux 
chantien;; maritimes de South 
Portland, Le maire Boucher a 
immédiatement nommé M. Fer- 1 
nand J~lbert pour le remplacer 
1 sur le bureau d'enregistrement, 
comme la nouvelle charte lui en 





Dr MILIO V. CARON 
DENTISTE 
Maintenant à 
2S6 rue L:sbon, Lewis!on 
-Tél. 372-W-
.}~~ 1P.~~!!.~~,J 
pauvent être maintenant achetés pour votre pro-
chain Jardin de la Victoire. L!t Cité de Lewiston 
possède plusieurs morceaux de terrain qu'elle 
vendrait au prix de leur év:1lu?.tion. Pour plus 
amples informations voyez le Trésorier Munici-
p::tl. 
Chaudrons Stainless Steel 
OFFERTS POUR LA DERNIERE FOIS 
LIFETIME (Trade Mark) 
1. Conserve les Vitamines par son pFocédé de cuisson à 
· la vapeur, 
2. Cuit efficacement avec le minimum de chaleur. 
3, Pas de chauffage de fourneau. 
4. Pas besoin de surveiller la. cuisson. 
5. Evite les fonds brûlés à nettoyer, à cause de 3 épais~ 
seurs. 
6. LIFETIME Stainless Steel dure toute 1& vie. 
AGENT GENERAL POUR LE MAINE 
Arthur H. Chouinard 
15 RUE BROAD TEL. 4588 AUBURN, ME. 
,, 
Voici une \Vavettc, un des étu-
cUants il. l'Universit.ô d'Oklahoma 
qui a signé pour divel'tir Jes 
"'AVES stationnées à. Norman, 1 
Okla. Les ,vavettes, organisées 
::n!::ceré~:n~~O n:asc~::~:~cr:~~ 1 
aux hôtesses de li\ U,S.O., les 
Cadettes Navales, et autres grou~ 
pes d'entret.len féminine pour Jes 
honunes du set"Yice, donnèrent 
nno danse ré<:crument exclu.sive-i ment pour les Waves, (Int.) 
1 
SPÉCIAL 
l'OVE. CE MOIS-CI 1 
Trots Pcrtr&itll, 8x10, dans cldre, if5. 
Pcrtra.it de f&mllle---
Vne dcuza.ine, $15.00. 
ROD BLOND!N 
1 ~2' =lsbo_• __ Tél-éphcne 28-iO . 1 
1 ON DEMAN;-- 1 
Un homme pour travailler au 
four, ouvrage pern1aneut, cinq 
jours de travail. S'adresser à 
M. LUDGER DUPON'"T, entre 
midi et six heuree, excepté le 




Propriétés à Lewiston et Auburn 
Durant une longue période de temps 
-cette banque a aidé des gens de Lewiston 
et d'.A.uburu à financei· leurs propres 
demeures. 
Des prêts sur hypothèques pour pro-
priétés locales peuvent être facilen;ient 
obtenus quand les requêtes demeurent 
dans les limites d'un service bancaire 
sain. 
Les termes de paiements sont adaptés 
anx individus de façon à les accommodei· 
selon leur capacité. 
Si vous avez un problème touchant 
une questi1on d'hypothèque, nous serons 
toujours heureux d'en parler avec vous. 
Qualifiée pour Emettre des Bons de Guerre des E.-U. 
THE MANUFACTURERS 
NATIONAL BANK 
uLa banque du service personnel" 
Membre de la Fed.eraJ. Depû-'iit lmmrance Corporation 
LEWISTON MAINE 
---:o:---
NOTES DE SOCIÉTÉS 
ARTISANS, suce. 81 - Les 
membres sont priés de se réunir 
ce soir à sept heures et 3 O au sa-
lon de l'établlssement Fortin, 70 
rue, Horton, pour réciter les priè-
res· auprès du -corps de leur con-
frère, M. J.-B. Couture;· qui !ut 
mem·bre fondateur. (Signé) Henri 
P. Hould, président. 
AU MOINS UNE l'OIS PAR ANnE .. M 
CENTRAL OPTICAL 
COMPANY 
:B. L. VINING, Optom6trt1Jte 
199 BUE :MAIN 'l'êl6phone 33i 
REMERCIEMENTS--
Sincères remerciements aux peraon-
ne9 qui ont sympat.ht.sés avec noua 
dans notre récent deuil, Merci peur 
oftrandes de bouquets spirttnels et 
na.turels et toutes autres Jllll,rques 
de sympathies. 
M. Arthur Soucy et Th6rhe, 
M. Joseph Soucy, 
M. et Mme Ernest Soue,-, 
M. et Mme J"oaeph Richard, 




Remplacés en 1 Heure 
POLIQUIN'S 
8lJ011titt Jll'anufacturier Optlcf• 
24.0 BUE LISBON, LEWIS'l'ON 
VOTRE ENGIN 
PRENEZ SOIN DE i 
IL 1>0I'l' D"UREB la "d1:1rie" tle la 
guerre., vous le 111,ves Done, flitN-
~8ortodl!ubf!~!;;fJ~ts0~:~:, 1 
LE MEILLEUR ENDROIT POUR VOTRE CHAR 1 ·1 
DAVIS CADILLAC CO. 
37 rue Park, TELEPHONE 4680 Lewiston.. 
